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Kertomus postisäästöpankin tilasta ja hoidosta vuonna 1917.
Postisäästöpankista Suomessa toukokuun 24 päivänä 1886 annetun asetuk­
sen 17 §:n määräyksen mukaisesti saa Postisäästöpankinhallitus, tilinpäätöksen 
nyt tehtyään, antaa kertomuksen postisäästöpankin tilasta ja hoidosta vuonna 
1917, joka oli pankin kolmaskymmenesensimäinen toimintavuosi.
I. Postisäästöpankin hallitus ja sen toiminta.
Postisäästöpankin hallituksessa on tilintekovuotena tapahtunut se muutos 
että Suomen Senaatti huhtikuun 13 päivänä 1917 on Suomen Valtiokonttorin 
entisen Tirehtöörin, Laamanni Albin Edvard Routamon sijaan kutsunut Valtio­
konttorin v. t. Tirehtöörin, Kamreeri Karl Rafael Slöörin toistaiseksi ja niin 
kauvan kuin hänen toimensa Valtiokonttorin v. t. Tirehtöörinä kestää, jäseneksi 
Postisäästöpankinhallitukseen. Nimitettyään Kamreeri Slöörin Suomen Valtio­
konttorin tirehtöörin virkaan, on Suomen Senaatti lokakuun 3 päivänä 1917 
kutsunut Tirehtööri Slöörin jäseneksi Postisäästöpankinhallitukseen.
Hallituksen henkilökuntaan on kuulunut kamreeri, apukamreeri, ylimääräi­
sellä palkkakannalla oleva kassanhoitaja sekä kaksitoista ylimääräistä apulaista 
ja yksi vahtimestari. Sitä paitsi on hallituksessa tilintekovuotena, niinkuin 
useampina edellisinäkin vuosina, tarpeen mukaan palvellut tilapäisiä apulaisia.
Postisäästöpankinhallitus kokonaisuudessaan on vuonna 1917 kokoontunut 
17 eri kertaa, ja on näissä istunnoissa käsitelty 94 asiaa.
Postisäästöpankinhallituksessa vuonna 1917 ja muutamina edellisinä vuosina 
käsiteltyjen asiain luku näkyy seuraavasta taulusta:
V u o s i
















1 9 1 7 .................................. 24 877 16 104 4 180 26 901 2 987
1916 ................................... 21 350 15 420 4 120 23 052 2 290
1 9 1 5 .................................. 22 465 15 239 4 104 24 195 2 195 1
1 9 1 4 .................................. 38 372 14 116 4 002 41 334 2 285
1 9 1 3 .................................. 32 409 13 940 3 904 35 265 2 563
1912 . . . . . . . 32 359 13 503 3 810 34 093 2 510
1907 .................................. 26 985 12 124 2 908 29 962 1 928
1 9 0 2 ' ................................... 20 299 10  2 12 2 524 24 364 1 853
1897 . . ....................... 6 745 5 965 1 739 7 895 1 153
1892 .................................. 7 926 4 748 1 350 9 564 456 |
1887 ....................... .....  . 1 260 2 470 728 1 689 1 083 j
6Vuoden 1917 kuluessa saapui Postisäästöpankin hallitukseen tarkastettaviksi 
ja korkojen merkitsemistä varten 25 575 säästökirjaa, jotka jakaantuivat vuoden 
kutakin kuukautta kohti seuraavalla tavalla:
Tammikuussa 5 243 säästökirjaa
Helmikuussa 3 084 ti
Maaliskuussa ,2 450 • n
Huhtikuussa 2 145
Toukokuussa 1 876 »>
Kesäkuussa 1 418 »
Heinäkuussa 1 578
Elokuussa 1 443
Syyskuussa 1 264 n
Lokakuussa 1 733 n
Marraskuussa 1 598
Joulukuussa 1 743
Yhteensä 25 575 säästökirjaa.
Seuraava taulu näyttää Postisäästöpankinhallitukseen vuonna 1917 ja muu­
tamina edellisinä vuosina tarkastusta ja korkojen merkitsemistä varten tulleiden 
säästökirjojen luvun sekä näiden säästökirjojen ja edellisen vuoden lopussa liik­
keessä olleiden välisen suhteen:
Postisäästöpankin 
hallitukseen tulleita
°/0 edellisen vuoden 
lopussa liikkeessä
säästökirjoja: olleista:
Vuonna 1917 . . .  25 575 29.9
t» 1916 . . .  21 789 29.8
» 1915 . . .  19 977 29.6
1914 . . .  20 652 29.7
1913 . . . 21 605 31.8
1) 1908 . . .  20 058 CO CO *•-
»> 1903 . . . 19 274 40.6
1898 . . .  9 209 36.9
1893 . . .  7 576 34.5
1888 . . .  5 169 59.3
Vuonna 1917 on Suomen Senaatti kalliinajan johdosta myöntänyt Posti- 
säästöpankinhallituksen virkamiehille ja vahtimestarille parannetut palkkausedut 
toistaiseksi samojen perusteiden mukaan kuin virkailijoille muissakin virastoissa, 
jotapaitsi Postisäästöpankinhallituksen vuosirahansääntöön otettuja erityisiä 
määrärahoja on 'korotettu.
II. Postisäästöpankin konttorit ja asiamiehet.
Postisäästöpankin konttorien luku oli vuoden 1916 lopussa . . . 962
Vuoden 1917, kuluessa on niitä perustettu:
7Juornaankylän ja Porkalan postitoimistoihin Uudenmaan läänissä, yhteensä 2
Kotaladon postitoimistoon Turun ja Porin läänissä . . . ...................1
Pyhäjärven R. a. postitoimistoon Wiipurin läänissä . . . . . .  . . 1 
Ilmajoen As. ja Kristiinan As. postitoimistoihin Vaasan läänissä, yhteensä 2 
Kuoliovaaran ja Posion postitoimistoihin Oulun läänissä, yhteensä . . 2 8
Näin saadusta luvusta eli ........................ ....  . . . . . . . . . 970
lakkautettiin vuonna 1917 postisäästöpankin konttorit Kuhiläsvaaran 
postitoimistossa Kuopion läänissä ja Hietaman postitoimistossa Waa- 
san läänissä, y h te e n s ä ............................ ................................  2
Postisäästöpankin konttorien luku oli siis vuoden 1917 lopussa . 968
Postisäästöpankin konttorien luvun sekä tämän luvun ja pinta-alan ynnä 

































Uudenmaan............................ ..... 12 039 421 722 97 124 4-348
Turun ja Porin . . .  . . . 24 316 520 386 168 145 3 098
H ä m e e n ............................ .....  . 20 928 360 198 108 194 3-335
Viipurin . . . . . . . . . 43 229 566 934 . 173 250 3 277
Mikkelin . ................................. 23 314 202 357 56 416 3 614
K u o p io n ..................................... 44 067 348 233 95 464 3 666
Vaasan.......................................... 41 562 543 341 157 265 3 461
Oulun .......................................... 167 971 361 314 114 1 473 3 169
Koko maassa 377 426 3 324 485 968 390 3 434
Vuoden 1916 lopussa . . . . — — 962 392 3 431
1915 „ . . . . — — 956 395 3 453
„ 1914 „ . , . . — 954 396 3 427
„ 1913 „ ................... — ■ — 930 406 3 475
1912 „ . . . . — — 913 409 3 501
„ 1907 „ . . . . — — 987 465 3 722
* 1902 „ . . . . — — 635 576 4 380
„ 1897 ....................... 1— — 439 832 5 906
„ 1892 „ . . . . — — 345 1 060 7 049u-0000 — — 189 1 934 12 054
*) Syystä että tietoja väkiluvusta vuodelta 1917 ei vielä ole saatavissa, on taulu tehty 
väkilukusuhteiden mukaan joulukuun 31 päivänä 1916.
8Suurin oli postisäästöpankin konttorien luku Viipurin läänissä, nimittäin 173, 
ja sen jälkeen Turun ja Porin (168) sekä Vaasan läänissä (157), kun taas pienin 
luku, eli 56, tuli Mikkelin läänin osalle.
Pinta-alaan nähden tuli pienin neliökilometriluku keskimäärin joka posti- 
säästöpankin konttorin osalle Uudenmaan läänissä (124) ja suurin luku Oulun 
läänissä (1 473). Jos kunkin postisäästöpankin konttorin osalle koko maassa 
tuleva keskimääräinen neliökilometriluku (390) verrataan jokaisen postisäästö­
pankin konttorin osalle läänittäin tulevaan keskilukuun, nähdään, että keskiluku 
Uudenmaan, Turun ja Porin, Hämeen, Viipurin jä Vaasan lääneissä on koko 
maan keskilukua pienempi, mutta Mikkelin, Kuopion ja Oulun lääneissä tätä 
lukua suurempi.
Katsoen taas eri läänien asukaslukuun, tulee jokaista postisäästöpankin 
konttoria kohti Turun ja Porin (3 098), Oulun (3 169), Viipurin (3 277) ja Hämeen 
läänissä (3 335) pienempi luku kuin koko maan keskiluku (3 434), jota vastoin 
viimemainittua keskilukua suurempi on Vaasan (3 461), Mikkelin (3 614), Kuopion 
(3 666) ja Uudenmaan läänin keskiluku (4 348).
66 postisäästöpankin konttorissa eli 6.8 % vuonna 1917 toimineitten posti- 
säästöpankin konttorien koko luvusta ei vuoden kuluessa mitään säästöönpanoja 
ole tehty eikä myöskään varoja nostettu.
Vuoden 1916 lopussa oli postisäästöpankilla, toukokuun 6 päivänä 1897 
annetun julistuksen nojalla ruukeissa, tehtaissa ja muissa työpaikoissa asiamiehiä
säästööripanojert vastaanottamista varten pankkiin y h te e n s ä ........................  5
Tässä luvussa ei vtiödeh 1917 kuluessa ole muutosta tapahtunut.
' Maaliskuun 21 päivänä 1902 annetun julistuksen nojalla oli postisäästö­
pankilla vuoden11916 lopussa asiamiehiä maan oppilaitoksissa yhteensä. . 369
Vuonna 1917 otettiin tällaisia asiamiehiä lisäksi.............................  . .___18
Näin saadusta luvusta e l i .............................................................................. 387
erosi viimemainitun vuoden k u lu e s s a ..........................................................  .__ 31
Bankin asiamiesten luku maan oppilaitoksissa oli siis vuoden 1917 lopussa 356
9■ Viimemainittujen asiamiesten luku eri lääneissä, kaupungeissa ja maaseu­
dulla sekä erilaisiin kouluihin nähden o li: . ,
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PTo a
E I.S. COCO CO CO p p
Uudenmaani . . . . . . 51 7 44 50 1
Turun ja Porin . . . . . 54 3 51 52 2
H äm een ................................. 55 3 52 55 —
V iip u rin ............................ .... 64 1 63 64 —
M ikkelin................................. 20 3 17 20 —
K uopion ................................. 43 4 39 41 2
Vaasan ................................. 34 3 31 33 1
O ulun............................ ....  . 35 3 32 34 1
Yhteensä 356 27 329 349 7
Vuoden 1916 lopussa . . . 369 28 341 362 7
„ 1915 „ . . . 381 29 352 374 7
„ 1914 „ . . . 377 30 347 369 8
„ 1913 „ . . . 334 29 305 325 9
„ 1912 „ . . . 274 27 247 267 7
„ 1911 „ . . . 328 34 294 321 7
„ 1910 „ . . . 318 27 291 310 8
„ 1909 „ . . . 85 21 64 73 12
„ 1908 „ . . . 94 22 72 82 12
„ 1907 „ . . . 103 25 78 90 13
„ 1906 „ . . . 130 35 95 113 17
1905 „ . . . 144 41 103 124 20
„ 1904 „ . . . 154 43 111 134 20
„ 1903 „ . . . 164 52 112 139 25
„ 1902 „ . . . 145 . 50 95 120 25
Postsäästöpankin asiamiesten luona vuonna 1917 tehtyjen säästöönpanojen 
luvusta ja määrästä y. m. tehdään selkoa V luvussa, ja on tähän kertomukseen 
liitetty niiden tehtaiden ja muiden työpaikkojen sekä koulujen luettelo (taulu 7), 
joissa pankilla mainitun vuoden lopussa oli asiamiehiä.
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Säästöönpanoja postisäästöpankkiin saattoi vuoden 1917 lopussa tehdä: 
Postitoimistoissa, jotka samalla olivat postisäästöpankin konttoreja . . . 968
Pankin asiamiesten luona:
tehtaissa ja muissa työpaikoissa.................................................................  5
kouluissa. . . . . . . . . . . ................................. . • . . . . 356 3O1
Maalaiskirjeenkantolinjoilla..................................... . . . . . . . .  1 230
eli siis kaikkiaan . . ........................................................................................  2 559
eri paikassa maata.
Vastaava luku vuoden 1916 lopussa oli . . . . .  ........................ 2 560
Postisäästöpankkiin talletettuja varoja saattoi sitä vastoin vuoden lopussa 
nostaa ainoastaan yllämainituissa 968 postisäästöpankin konttorissa.
III. Postisäästöpankin taloudellinen tila,
Postisäästöpankin varat olivat vuoden 1917 lopussa yhteensä 24 570 983 
markkaa 32 penniä ja sen velat yhteensä 24 339 018 markkaa 20 penniä. Varat 
olivat siis velkoja 231 965 markkaa 12 penniä suuremmat.
Pankin varat ja velat olivat vuoden lopussa:
Varat: 1917 1916
- Smf
Kassa ........................................................ 803 225.69 409 283.62
O bligatsioneja.................... ' ..................................... 18 829 728.44 14 966 911.26
Saatava Valtiorahastolta . ...................................... 4 500 000.- —
Juoksevalla tilillä .................................................... 80 234.63 30 OO8.22
Kasvaneita, maksamattomia korkoja....................... 357 794.56 274 635.69
Yhteensä sv 24 570 983.32 15 680 838.79
Velat: 1917
Sfmf.
Säästöönpanijain saamiset.....................................  24 227 928.94
Myytyjä, yleisön hallussa olevia säästömerkkejä . . 11 887.so
Velkaa postitoimistoille................................ ....  . . .  42 520.82
„ valtiorahastolle ■ . ' ..................................... . 5 6  680.64
1916
15 476 027.70 
11 230.15 
• 23 461.il 
. 56 680.64
Varat velkoja suuremmat . . .
24 339 OI8.20 
. . . . . . .  231 965.12
15 567 399.60 
113 439.19
Yhteensä 24 570 983.32 15 680 838.79
Postisäästöpankin .tulot vuonna 1917 olivat 1 001 039 markkaa 21 penniä 
ja sen menot 882 513 markkaa 28 penniä. Postisäästöpankkiliike on siis ' ti­
linteko vuotena tuottanut 118 525 markan 93 pennin voiton. Tämä voitto oli 
vuodelta 1916 50 332 markkaa ja -vuodelta 1915 10 058 markkaa.
Kolmekymmentäyksi vuotisen toimintansa aikana on postisäästöpankki kym­
menenä vuotena antanut yhteensä 311 224 markan voiton sekä kahtenakym- 
menenäyhtenä vuotena tuottanut yhteensä 231 094 markan tappion. Pankin toi­
minnan tulos laskettuna vuoden 1917 loppuun on siis 80 130 markan voitto. 
Koska kuitenkin postisäästöpankin tappiot vuosina 1887--1906 ovat valtiova- 
roista korvatut yhteensä 151 835 markalla, niin olivat pankin varat vuoden 1917 
lopussa sen velkoja 231 965 markkaa suuremmat.
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Seuraava taulu näyttää postisäästöpankin tulot ja menot
V u o s i .
T u 1 o j a.
Korkoja. Agiota. Muita. Yhteensä.
¡ tm f itm f . SV
1887 .................................. ' 7 266.09 214.29 7 480.38
1888 . . ....................... 24 579.09 — 514.54 25 093.63
1889 . . . . . . .  . 42 278.33 54 461.46 165.19 96 904.98
1890 . . . . . . . 52 700.09 — 126.59 52 826.68
1 8 9 1 .................................. 55 990.67 — 251.71 56 242.38
1892 .................................. 53 941.50 32 095.66 75.38 86 112.54
1893 .................................. 45 381.72 — 59.97 1 45 441.69
1894 ............................  . 41 879.17 — 109.92 41 989.09
1895 .................................. 42 789.64 147.50 74.43 43 011.57
1896 .................................. 48 298.51 — 324.40 48 622.91
1897 . . . . . . . 66 415.12 —■ 476.83 66 891.95
1898 .................................. 92 760.15 5 008.56 406.45 98 175.16
1899 .................................. 129 313.79 ■— 234.86 129 548.65
1900 .................................. .163 108.89 — 4 635.27 167 744.16
1901 . . . . . . . 189 817.70 — 3 270.25 193 087.95
1902 . ............................. 200 119.43 221.98 3 160.42 203 501.83
1903 .................................. 216 196.60 1 069.98 3 269.79 220 536.37
1904 ............................ ..... 240 034.14 664.98 2 718.17 243 417.29
1905 .................................. 249 335.39 1 001.48 2 86O.12 253 196.99
1906 . . . . . . . 251 985.41 2 225.43 5 853.72 260 064.56
1907 .................................. 307 702.31 4 113.48 1 767.06 313 582.85
1908 .................................. 340 011,88 2 963.86 2 905.43 345 881.n
1909 .................................. 330 602.50 3 837.65 2 317.io 336 757.25
1 9 1 0 .................................. 327 665.96 4 208.33 4 975.88 336 850.17
1911 . ............................. 346 844.94 6 967.76 4 595.89 358 408.59
1912 . . ....................... 382 726.oi 8 039.il 5 322.57 396 087.69.
1 9 1 3 .................................. ' 408 792.39 11 815.53 5 132.03 425 739.95
1 9 1 4 ............................ ..... 389 999.55 12 033.62 4 884.64 406 917.81
1 9 1 5 .................................. 373 863.73 6 123.91 6 538.28 386 525.92
1916 . ............................ 586 432.39 7 077.75 11 405.25 604 915.39
1917 . . . . . . . 983 416.74 8 869.06 8 753.41 1 001 039.21
1887—1917 6 992 249.83 172 947.09 87 399.84 7 252 596.76
Postisäästöpankkiliikkeen vuosilta 1887— 1903 tuottama tappio,
korvattu valtiovaroista v. 1906 125 735.18
S:n vuosilta 1904— 1906, korvattu valtiovaroista v. 1908. . . . 26 099.64
Yhteensä 7 404 431.58
*) Tähän on laskettu ensimäiset järjestämiskustannukset.
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sekä niiden välisen suhteen vuosina 1837—1917.
M e n o j a . Voitto (+) tai
tappio (—)Korkoja. Agiota. Hoitokustannuksia. Muita. Yhteensä.
¡fm £ Sfnifi S m f «5*mf. 5%'
5 626.30 20 556.92
*lAThCO 
loCO 39 717.67 —  32 237.29
13.777.02 ---■ 24 335.98 273.10 38 386.io — 13 292.47
25 343.09 — , 29 558.15 236.90 55 138.14 . +  41 766.84
34 402.50 — 29 823.87 149.oi 64 375.44 —  11 548.76
36 545.57 — 28 647.71' 83.oo 65 276.28 —  9 033.90
33 6O6.19 — . 28 346.57 5.oo 61 957.76 +  24 154.78
28 563.05 — 26 390.27 — 54 953.32 ---9 511.63
26 962.07 — 26 626.98 50.oo 53 639.05 —  11 649.96
29 907.34 — ' 26 159.66 I86.00 56 253.oo —  13 241.43
35 207.12 — ■ 26 853.64 2 2 .oo 62 082.76 —  13 459.85
56 876.55 — 30 082.41 45.00 87 003.96 — 20 112 .0 1
77 834.93 — 35 927.79 4 416.25 118 178.97 —  20 003.81
98 702.22 5 106.29 39 949.69 2 365.oo 146 123.20 —  16 574.55
127 151.68 — 42 853.21 O
OO 170 191.90 —  2 447.74
148 503.oo — 44 530.77 > 957.75 193 991.52 —  903.57
154 942.10 — 46 648.26 3 506.74 205 097.io —  1 595.27
176 460.96 — 52 591.63 7 528.34 236 580.93 —  16 044.56
196 543.78 — 53 222.70 2 232.27 251 998.75 —  8 581.46
207 695.84 — 49 939.63 517.09 258 152.56 —  4 955.57
211 264.43 — 55 781.68 5 581.06 272 627.17 —  12 562.61
258 912.70 — 58 265.79 1 712.oo 318 890.49 —  5 307.64
282 633.32 — 58 732.88 955.46 342 321.66 +  3 559.51
275 214.78 — 57 404.08 1 040.51 333 659.37 +  3 097.88
271 309.38 — 64 478.55 5 093.16 340 881.09 -—  4 030.92
286 246.87 — 73 101.44 3 059.75 362 408.06 —  3 999.47
314 886.43 ■ — . 71 088.il 1 240.15 387 214.69 +  8 873.oo
329 786.34 — 72 061.oo 442.86 402 290.20 +  23 449.75
306 900.59 — 71 855.84 753.43 379 509.86 +  27 407.95
303 578.47 — 72 054.63 835.28 376 468.38 - h  10 057.54
469 542.49 — 83 930.78 1 110.53 554 583.80 +  50 331.59
757 886.26 — 123 282.77 1 344.25 882 513.28 4- 118 525.93
5 582 813.43 5  106.29 1 525 083.39 59 463.35 7 172 466.46 4- 80 130.30
4-125  735.18
+  26 099.64
7 172 466.46 4-231 965.12
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IV. Varojen hoito.
Postisäästöpankin toukokuun 24 päivänä 1886 annetun ase­
tuksen 15 §:n määräysten mukaan Suomen Valtiokontto­
rissa säilyttämien varojen määrä oli tilintekovuoden alussa 14 972 875.55 
Vuoden kuluessa on postisäästöpankki suorit­
tanut .................... .....................................7 450 000—
Korkoja ja agiota on k e r ty n y t ....................... „ -908 900.52 8 358 900.52
Postisäästöpankin Valtiokonttorissa säilyttämät varat olivat siis
vuoden 1917 lopussa ....................................................ä /  23 331 776.07
Nämä varat olivat sijoitetut: 
Obligatsioneihin . . . . .
Saatava Valtiorahastolta . . . 
Käteistä rahaa . . . . . . .
. . 18 829 728.44
. . „ 4 500 000—
. . „_________  2 047.63
Yhteensä '¿»’f  23 331 776.07
Vastaavat luvut olivat:
Vuonna 1916 Shp 14 972 875.55
1915 » 9 161 971.53
1914 » 6 847 923.61
1913 8 769 513.40
1912 V 8 302 649.58
1907 » 7 179 8I6.29
1902 4 304 458.45
1897 1 998 500—
1892 y y 1 163 027.52
1887 y y 310 527.42
Postisäästöpankki on siis tilintekovuotena suorittanut Valtiokonttoriin 
7 450 000 markkaa. Mitään varoja ei ole Valtiokonttorista nostettu, ja ovat 
postisäästöpankin Valtiokonttorissa säilyttämät varat vuoden aikana kasvaneet 
14 972 876 markasta 23 331 776 markkaan eli 8 358 900 markalla, vastaten 
55.8 %• Vuonna 1916 kysymyksessä olevat varat lisääntyivät 5 810 904 markalla, 
eli 63.4 °/0:lla.
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Postisäästöpankin vuoden 1.917 lopussa omistamat obligatsionit sekä niiden 




Suomen Valtion 4 !/2 °/0 lainaan vuodelta 1909 £ 2 780, 5V 67 819.49
Hypoteekkiyhdis-
tyksen . . 4 ° !  * /o V yy 1887 Rmk 16 200 »> 19 598.92
77
o
o__CJ n yy 1903 5V 1 200 000 77 1 182 000.-
y y 5 % n y y 1912 y y 590 .000 77 576 300.-
n V ' „ 1914 yy 390 000 77 380 250.-
Kaup. Hypot.-
kassan. . . o
o




v y y 1900 1 266 030 77 1 ,512 900.78
y y 77 V yy 1903 7) 1 066 770 77 1 265 304.-
n n V y y 1916 ¡ f a t f . 500 000 >7 485 .000.-
Suomen Kiin-
teistöpankki 
O. Y:n . . 5% V y y 1914 yy 200 000 77 194 000.-
77 77 4 V2 °/o y y y y 1917 y y 1 000 000 77 948 625.-
Kaupunki- ja maa-
laiskuntien kes- - .
kuslainakassan en o O » y y 1910 y y 1 036 000 77 1 027 712.-
n „ M yy 1912 y y 220 500 77 216 200.25
y y 77 y y 1915 yy 202 500 77 202 500.-
Helsingin kau-
pungin . . o
o
n y y 1892 yy 19 500 77 18 525.-
Suomen Yhdys-




y y yy 1897 y y 122 715 77 146 946.92
Venäjän Valta-
kunnan . . 5 % °/0 y y y y 1916 Rpl. 3 000 000 77 7 599 999.99
Osuuskassojen
Keskuslainara- 
hasto O. Y:n 5°/o y y  . yy 1917 'Jnyc. 290 000 77 290 000.-
Yhteensä ä /  18 829 728.44
Taulu 6 sisältää ilmoituksia postisäästöpankin obligatsioneista niiden nimellis­
arvolta vuoden alussa ja lopussa sekä vuoden kuluessa ostetuista ja myydyistä 
tai arvotuista obligatsioneista. Tämän taulun mukaan ostettiin obligatsioneja 
1 750 000 ruplan ja 1 300 000 Suomen markan nimellisarvosta sekä myytiin tai 
arvottiin 112 885 reichsmarkan ja 1 737 500 Suomen markan nimellisarvosta.
Postisäästöpankin Valtiokonttorin hoidossa olevat obligatsionit antoivat 
vuoden 1917 lopussa keskimäärin korkoa 5.i2 °/0 ostohinnalle.
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Suomen Senaatin syyskuun 19 päivänä 1917 tekemän päätöksen mukaisesti 
hyvitetään toistaiseksi valtiovaroista 5 % korko postisäästöpankin Valtiokontto­
riin jättämillä varoille, mikäli niitä ei voida edullisesti sijoittaa luotettaviin kor- 
koakasvaviin obligatsioneihin. Niinkuin ylläolevista ilmoituksista näkyy oli 
Valtiorahastolle vuoden 1917 lopussa lainaksi annettuja postisäästöpankin varoja 
4 500 000 markkaa.
Keskimääräinen korko kaikille postisäästöpankin Valtiokonttorin hoidossa 
tilintekovuoden lopussa oleville varoille oli 5.io °/0. Vastaava korko oli vuoden 
1916 lopussa 4.9i °/o Ja vuoden 1915 lopussa 4.76 %.
Mitä tulee edellämainittuihin, postisäästöpankin omistamiin Venäjän valta­
kunnan 5 V2 °/o obligatsioneihin vuodelta 1916, arvoltaan 3 000 000 ruplaa ja 
pankin kirjoihin merkityt 7 599 999 markaksi 99 penniksi, mainittakoon että ne 
tammikuun 15 päivänä 1918 on myyty Valtiorahastolle ostohintaan ja vastaava 
määrä Valtiorahastolle lainaksi annettu.
V. Postisäästöpankin liike.
Alla oleva taulu näyttää säästöönpanojen ja säästöstäottojen luvun ja mää­
rän sekä niiden välisen suhteen erikseen kaupungeissa ja maaseudulla vuoden 
1917 eri kuukausina. -
Kuukausi.
Säästöönpanoja. Säästöstäottoja.







$ m f. .
•
Kaupungit.
Tammikuu . 4 189 450 429 1 307 166 527.36 +  2 882 +  283 901.64
Helmikuu. . 4 692 364 986 1 187 166 864.09 +  3 505 +  198 121.91
Maaliskuu . 4 833 365 391 1 415 190 716.80 +  3 418 +  174 674.20
Huhtikuu . . 4 177 440 277 1 464 181 909.18 +  2 713 +  258 367.82
Toukokuu . 4 080 521 868 1 587 209 575.77 +  2 493 +  312 292.23
Kesäkuu . . 3 294 575 685 1 287 168 734.91 +  2 007 +  406 950.09
Heinäkuu. . 3 236 523 861 1 2 12 237 482.73 +  2 024 +  286 378.27
Elokuu. . . 2 909 486 404 1 339 . 254 544.04 +  1 570 +  231 859.96
Syyskuu . . 2 519 329 612 1 554 .268 639.18 +  965 +  60 972.82
Lokakuu . . 3 355 366 360 1 959 329 477.48 +  1 396 +  36 882.52
Marraskuu . 3 155 287 319 1 665 326 209.19 +  1 490 —  38 890.19
Joulukuu. . 2 926 426 348 1 667 292 814.93 +  1 259 +  133 533.07
Yhteensä 43 365 5 138 540 17 643 2 793 495.66 1-25 722 1+2 345044.34
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Kuukausi.








Tammikuu . 6 519 712 654 1  162 209 951.40 +  5 357 +  502 702.60
Helmikuu. . 6 139 578 853 871 157 556.55 +  5 268 +  421 296.45
■Maaliskuu . 6 856 662 109 1 013 177 730.14 +  5 843 +  ,484 378.86
Huhtihuu. . 6 687 783 330 1 088 171 383.06 - f  5 599 +  611 946.94
Toukokuu . 6 063 838 478 1 236 219 749.95 +  4 827 +  618 728.05
Kesäkuu . . 4 989 927 467 1 099 204 832.94 +  3 890 +  722 634.06
Heinäkuu. . 5 142 887 729 1 2 10 272 661.71 +  3 932 +  615 067.29
Elokuu. . . 4 641 727 208 1 223 284 077.03 +  3 418 +  443 130.97
Syyskuu . . 4 031 589 296 1 503 338 834.22 -f  2 528 +  250 461.78
Lokakuu . . 5 394 712 129 1 710 422 821.19 +  3 684 +  289 307.81
Marraskuu . 4 504 588 278 1 630 411 269.14 +  2 874 +  177 008.se
Joulukuu. . 6 915 927 622 1 732 410 208.37 +  5 183 +  517 413.63
Yhteensä 67 880 8 935 153 15 477 3 281 075.70 +  52403 +  5 654077.30
Kaupungit ja maaseutu yhteensä.
Tammikuu. . 10 708 1 163 083 2 469 376 478.76 +  8 239 +  786 604.24
Helmikuu. . 10 831 943 839 2 058 324 420.64 +  8 773 +  619 418.36
Maaliskuu . 11 689 1 027 500 2 428 368 446.94 +  9 261 +  659 053.06
Huhtikuu. . 10 864 1 223 607 2 552 353 292.24 +  8 312 +  870 314.76
. Toukokuu 10 143 1 360 346 2 823 429 325.72 +  7 320 +  931 020.28
Kesäkuu . . 8 283 , 1 503 152 2 386 373 567.85 +  5 897 +  1 129 584.15
Heinäkuu. . 8 378 1 411 590 2 422 510 144.44 +  5 956 +  901 445.56
Elokuu. . . 7 550 1 213 612 2 562 538 621.07 +  4 988 +  674 990.93
Syyskuu . . 6 550 918 908 3 057 607 473 .« +  3 493 +  311 434.60
Lokakuu . . 8 749 1 078 489 3 669 7 5 a  298.67 +  5 080 +  326 190.33
Marraskuu. . 7 659 875 597 3 295 737 478.33 +  4 364 +  138 118.67
Joulukuu. . 9 841 ' 1 353 970 3 399 703 023.30 +  6 442 +  650 946.70
Yhteensä 111 245 14 073 693 33 120 6 074 571.36 +78 125 +7 999 12L64
Kuten kahtena lähinnä edellisenä vuotena on postisäästöpankin liike vuonna 
1917 kehittynyt erittäin edullisesti, siten että säästöönpanojen sekä luku että 
määrä on melkoisesti lisääntynyt. Säästöstäotot ovat’ kylläkin tilintekovuotena 
myöskin lisääntyneet, mutta eivät samassa-määrässä kuin säästöönpanot.
Tilintekovuotena oli säästöönpanojen luku 111 245 ja niiden määrä 14 073 693
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markkaa; vuonna 1916 oli säästöönpanojen luku 94 494 ja määrä 9 247 915. 
Kun säästostäottojen määrä vuonna 1917 oli 6 074 572 markkaa, antoivat säästöön- 
panot 7 999 121 markan ylijäämän. Säästöönpanojen ylijäämä oli vuonna 1916 
5 465 340 markkaa, ja oli se suurin mitä siihen asti oli saavutettu. Säästöön- 
panijain hyväksi lasketut korot mukaan otettuina ovat niiden saamiset pankissa, 
kuten YI luvusta lähemmin näkyy, tilintekovuotena lisääntyneet 8 751 901 mar­
kalla, mikä vastaa 56.6 °/0. Vuonna 1916 lisääntyivät kysymyksessä olevat saami­
set 5 925 049 markalla, eli 62.o %lla.
Säästöönpanojen luku oli suurin maaliskuussa (11 689) ja pienin syyskuussa 
(6 550), kun taas säästöönpanojen määrä oli suurin kesäkuussa (1 503 152 mark­
kaa) ja pienin marraskuussa (875 597) markkaa.
Säästostäottojen luku oli suurin lokakuussa (3 669) ja pienin helmikuussa 
(2 058). Mitä taas säästostäottojen määrään tulee, niin oli se suurin lokakuussa 
(752 299 markkaa) ja pienin helmikuussa (324 421 markkaa).
Tilastosta näkyy, että tilintekovuotena on kaupungeissa tehty 43 365 sääs- 
töönpanoa yhteensä 5 138 540 markalla sekä 17 643 säästöstäottoa 2 793 496 mar­
kalla. Maaseudulla on taas tehty 67 880 säästöönpanoa yhteensä 8 935 153 mar­
kalla sekä 15 477 säästöstäottoa 3 281 076 markalla. Vuoden kuluessa ovat siten 
kaupungeissa säästöönpannut varat säästöstäotettua rahamäärää 2 345 044 mark­
kaa suuremmat. Maaseudun vastaava määrä on 5 654 077 markkaa.
Seuraavassa taulussa esitetään postisäästöpankin säästöönpanot ja sääs- 
myöskin säästöönpanojen ja säästostäottojen välinen suhde postisäästöpankin
S ä ä s t ö ö n p a n o t .
V u o s i .










1887—1891 . 84 624 48 518 133 142 1 647 472 1 556 090 .3 203 562
1892—1896 . 51 425 38 895 90 320 1 117 902 1 308 071 2 425 973
1897—1901 . 95 658 116 730 212 388 3 199 520 5 630 823 8 830 343
1902—1906 . 156 170 160 399 316 569 4 762 727 7 975 726 12 738 453
1907—1911 . 143 835 172 769 316 604 6 072 276 10 363 712 16 435 988
1912. . . . 31 812 43 653 75 465 1 317 347 2 263 284 3 580 631
1913. . . . 30 635 43 681 74 316 1 418 464 2 361 653 3 780 117
1914. . . . 26 397 38 943 65 340 1 331 700 2 108 130 3 439 830
1915. . . . 26 230 38 754 64 984 2 375 640 2 657 043 5 032 683
1916. , . . 39 220 55 274 94 494 3 820 591 5 427 324 9 247 915
1917. . . . 43 365 67 880 • 111 245 5 138 540 8 935 153 14 073 693
1887—1917 729 371 825 496 1 554 867 32 202 179 50 587 009 82 789 188
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Säästöönpanojen ja säästöstäottojen yhteenlaskettu luku oli vuonna 1917 
kaupungeissa 61 008 sekä niiden yhteenlaskettu rahamäärä 7 932 036 markkaa; 
vastaavat luvut maaseudun osalta ovat 83 357 ja 12 216 229 markkaa sekä 
koko maassa 144 365 ja 20 148 265 markkaa.
Vertaamalla toisiinsa postisäästöpankkiliikettä' vuosina 1916 ja 1917 näkyy:
että säästöönpanojen luku on lisääntynyt 16 751 :llä, vastaten 17.7 °/0, 
että säästöönpanojen määrä on kasvanut 4 825 778 markalla, eli 52.2 °/0, 
että säästöstäottojen luku on lisääntynyt 4 726:11a, vastaten 16.6 °/0, sekä 
että säästöstäottojen määrä on kasvanut 2 291 997 markalla, eli 60.6 °/0.
Postisäästöpankin koko toimintakautena on kaikkiaan pantu säästöön kau­
pungeissa 32 202 179 markkaa ja maaseudulla 50 587 009 markkaa; säästöstäotot 
kaupungeissa ovat nousseet 26 746 727 markkaan sekä maaseudulla 37 333 533 
markkaan. Kaupungeissa vuosina 1887—1917 säästöönpannut varat ovat siis, 
lukuunottamatta kasvaneita nostamattomia korkoja, 5 455 452 markkaa niissä 
säästöstäotettua rahamäärää suuremmat. Maaseudun vastaava määrä on 13 253 476 
markkaa ja koko maan 18 708 928 markkaa. .
töstäotot sekä miten ne ovat jakautuneet kaupunkeja ja maaseutua kohti kuirj 
koko toiminta-aikana. ’
S ä ä s t ö s t ä o t o t .
L u k u . P ä ä o m a a












16 165 6 416 22 581 i 169 844 896 509 2 066 353 + 110 561 + 1 137 209
19 527 11 980 31 507 i 274 397 1 172 223 2 446 620 + 58 813 — 20 647
29 715 28 185 57 900 2 814 620 3 816 259 6 630 879 + 154 488 4- 2 199 464
57 256 51 692 108 948 4 583 015 6 890 094 11 473 109 + 207 621 + 1 265 344
71 163 ,67 056 138 219 6 309 331 9 846 486 16 155 817 + 178 385 + 280 171
14 196 15 190 29 386 1 279 493 2 030 170 3 309 663 + 46 079 + 270 968
15 223 16 502 31 725 1 456 406 2 305 315 3 761 721 + 42 591 + 18 396
17 503 21 304 38 807 2 174 819 3 472 769 5 647 588 + 26 533 — 2 207 758
11 242 13 667 24 909 1 160 411 1 570 952 2 731 363 + 40 075 + 2 301 320
15 043 13 351 28 394 1 730 895 2 051 680 3 782 575 +■ 66 100 + 5 465 340
17 643 15 477 33 120 2 793 496 3 281 076 6 074 572 + 78 125 + 7 999 121
Lisäys (+).tai 
vähennys (•—).
284 676 260 820 545 496 26 746 727| 37 333 533| 64 080 260|+1 009 37l|+18 708 928
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Seuraava taulu näyttää säästöönpanojen ja säästöstäottojen luvun ja määrän 
eri lääneissä sekä läänien väkiluvun ja postisäästöpankkiliikkeen välisen suhteen 
vuonna 1917.. . ■ ;














ämf Luku. Määrä3mfc Luku.
Määrä
Smf
Uudenmaan . . . 23 131 3 007 005 54.9 7 131 9 265 1 463 091 22.o 3 470
Turun ja Porin. . 15 097 1 392 085 29.o 2 675 3 102 526 096 6.o 1 011
Hämeen . . . . 12 119 1 358 060 33.6 3 770 3 308 576 778 9.2 1 601
V iipurin .............. 27 200 3 809 283 48.o 6 719 9 021 1 778 250 15.9 3 137
Mikkelin . . . . 5 245 1 054 509 25.9 5 211 1 383 : 316 966 6.8 1 566
Kuopion . . . . 10 207 1 374 426 29.3 3 947 2 383 505 161 6.8 1 451
Vaasan................... 10 287 1 114 533 18.9 2 051 2 517 507 692 4.6 934
Oulun . . . . . 7 959 963 792 22.o 2 668 2 141 400 538 5.9 1 108




Vuonna 1916 _ — 28.6 2 802 — • -- 8.6 1 146
„ . 1915 — — 19.9 1 539 — — 7.6 835
„ 1914 --  ' — 20.o 1 052 — — 11.9 1 727
1913 --- ■ -- 23.2 1 183 — — ■9.9' 1 177
„ 1912 — — 23.6 1 120 — — 9.2 1 035
„ 1907 --- — 22.6 1 264 — — 8.7 1 005
1902 — ■ — 1 21.o 762 — — 7.o 730
1897 -- - — 9.6 446 — — 2.4 231
1892 ---- — 7.7 181 — — 3.2 255
1887 — — 9.6 190 — — 0.5 44
Sekä säästöönpanojen lukuun , ja määrään että säästöstäottojen määrään 
nähden on Viipurin lääni ensi sijassa ja sen jälkeen Uudenmaan lääni, kun taas 
mitä tulee säästöstäottojen lukuun Uudenmaan lääni on ensimäisenä ja Viipurin 
lääni toisena. Viimeisenä niin hyvin säästöönpanojen lukuun kuin säästöstä­
ottojen lukuun ja määrään nähden on Mikkelin lääni sekä säästöönpanojen mää­
rään nähden Oulun lääni.
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, Väkilukuun verrattuna on postisäästöpankin liike Uudenmaan läänissä ja 
sen jälkeen Viipurin läänissä ollut suurin ja Vaasan läänissä pienin mitä tulee 
säästöönpanojen ja säästöstäottojen sekä lukuun että määrään.
Säästöönpanöjen ja säästöstäottojen keskimäärä on ollut:
Säästöönpanoja. Säästöstäottoja. :
3 )» f. S m f.
Vuonna 1917 126.51 183.41
V 1916 97.86 133.22
1915 ' 77.45 109.65
n 1914 52.65 145.53
1913 50.87 118.57
1912 47.45 112.63
n 1907 55.88 115.03
» 1902 36.26 104.58
1897 46.45 96.03
V 1892 23.66 80.81
n 1887 19.84 88.50
Taulu 3 osottaa, minkälainen postisäästöpankin liike on ollut yuoden 
kuluessa eri postitoimistoissa.
Postisäästöpankin asiamiesten luona *) tehtaissa ja muissa työpaikoissa 
tehtiin vuonna 1917 587 säästöönpanoa yhteensä 10 049 markalla. Vuoden ku­
luessa antoivat nämä asiamiehet 81 uutta säästökirjaa.
Postisäästöpankin asiamiehet maan oppilaitoksissa vastaanottivat tilinteko- 
vuotena 22 160 säästöönpanoa, jotka yhteensä tekivät 133 998 markkaa. Viime­
mainittujen asiamiesten antamia uusia säästökirjoja oli 3 209.
1)  Asiamiesten vastaanottamat säästöönpanot on myöskin laskettu tässä luvussa aikai­
semmin oleviin ilmoituksiin. Varoja ei voi nostaa asiamiehen luona.
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Asiamiesten välittämä postisäästöpankkiliike vuoden 1917 kuluessa jakautui 
eri läänejä kohti seuraavalla tavalla:
L ä ä n i .
A s a m i e s t e n  l u o n a :














U u d en m a a n .................................. 4 725 19 274 642
Turun ja P o r i n ....................... 1 1 1 173 15 4 285 19 581 613
H äm een . . ............................. — — — 2 924 21 685 431
Viipurin ........................................ — — ■— - 5 110 24 464 512
M ikkelin . . ............................. — — — 471 6 929 113
K u o p io n .................................. ..... 280 2 215 46 2 152 15 339 421
- Vaasan. . .................................. 196 7 661 20 1 606 18 350 301
Oulun .................................. — — ■ — 887 8 376 176
Y h te e n sä 587 10 049 81 22  160 133 998 3 209
V uonna 1916 ............................. 423 6 150 68 17 854 82 150 3 396
„ 1915 . . . .  . . 2 12 . 2 6 9 8 24 11 700 38 394 2 418
„ 1914 ............................. 337 2 576 60 13 959 33 304 3 336
„ 1 9 1 3 ............................ 490 6 994 100 10 322 38 300 2 486
1 9 1 2 ............................. 911 14 452 134 11 969 47 299 2 351
1 9 1 1 ............................. 162 2 118 85 14 960 41 949 3 941
„ 1910 ............................. 52' 1 000 16 4 456 15 753; 2 276
„ 1909 . . . . . . 58 1 482 4 1 703 8 180 345
1908 . ....................... 151 7 578 27 2  266 10 839 390
1907 ............................. 219 15 392 46 3 637 13 663 596
1906 ............................. 375 18 970 59 4 796 21 967 724
1905 . . . . . . 577 11 817 66 6 755 26 015 1 019
„ 1904 . . . . . . 914 17 308 108 9 573 26 411 1 598
„ 1903 ............................. 1 633 29 445 203 13 950 34 570 3 640
„ 1902 ‘) . . . . .  . 1 883 32 921 271 5 352 11 137 2 947
Syyskuun 16 päivästä 1902, jolloin postisäästöpankin koulusäästökassat 
alkoivat toimintansa, vuoden 1917 loppuun on niiden välityksellä säästöönpantu 
postisäästöpankkiin kaikkiaan 583 929 markkaa, jaettuna 155 412 säästöönpanoon 
ja annettujen säästökirjain luku on 34 672.
') Oppilaitoksissa toimivat asiamiehet alkoivat toimintansa syyskuun 16 päivänä 1902.
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Miten asiamiesten kautta oppilaitoksissa tilintekovuotena tehdyt säästöön- 
panot jakautuvat toiselta puolen kaupunki- ja maaseutukoulujen kesken, toiselta 




Kouluja kaupungeissa . . . 9 126 33 497 1 228
„ maaseudulla . . . 13 034 100 501 1 981
Kansakouluja . . . . . . 21 714 131 145 3 125
Muita kouluja. . . . . 446 2 853 84
Asiamiesten luona tehtaissa ja muissa työpaikoissa tehtyjen säästöönpanojen 
keskimäärä oli 17 markkaa 12 penniä sekä asiamiesten luona oppilaitoksissa 
tehtyjen säästöönpanojen keskimäärä 6 markkaa 04 penniä.
Maalaiskirjeenkantajat välittivät vuonna 1,917 1 756 säästöönpanoa yhteensä 
52 832 markalla, ja heidän välittämiä uusia säästökirjoja oli 361. Maalaiskirjeen- 
kantajain välittämien säästöönpanojen keskimäärä oli 30 markkaa 09 penniä.
Kuten II luvussa mainittiin, olivat vuoden 1917 lopussa maalaiskirjeenkan­
tajat 1 230 kirjeenkantolinjalla velvolliset välittämään säästöönpanoja postisäästö­
pankkiin. Tällainen välitys tapahtui kuitenkin ainoastaan 78 linjalla. Miten nämä 
maalaiskirjeenkantolinjat sekä kirjeenkantajain vuonna 1917 välittämät säästöön- 
panot jakautuvat eri läänejä kohti, näkyy seuraavista luvuista.
f
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Uudenmaan . . , . . 2 44 1 682 2
Turun ja Porin . . . . 15 308 8 287 • 87.
Hämeen . . . . . . . 9 198 10 670 34
Viipurin....................... .... 10 227 3 613 55
Mikkelin....................... .... 8 140 12 746 28
Kuopion. . . . . . . 9 153 7 538 34
Vaasan . . . . . . . 14 265 6 904 32
Oulun................................. , 1 1 421 1 392 89
Yhteensä 78 1 756 52 832 3 6 1
Vuonna 1 9 1 6 . . . . . 89 1 445 25 701 270
1 9 1 5 ....................... 98 1 190 11 259 254
1914. . . , . 106 1 103 10 582 206
„ 1913.. . . . . 122 1 937 19 250 317
„ 1912. . . . . 191 3 341 26 191 644
1911. . . . . 218 4 659 30 394 1 313
„ 1910 . . . . 151 1 473 7 250 996
Toukokuun 1 päivästä 1913 alkaen ovat postisäästöpankin tallettajat olleet 
tilaisuudessa nostamaan varoja vaadittaessa, ilman edellä käypää irtisanomista 
ehdolla, muun muassa, että säästöstäotto ei ole 100 markkaa suurempi sekä että 
se käsittää ainoastaan osaa säästössä olevasta määrästä, niin ettei säästökirja 
säästöstäoton kautta tule kuoletetuksi. Vaadittaessa maksettujen säästöstäottojen 
luku ja määrä sekä niiden ja kaikkien säästöstäottojen välinen suhde näkyy 
seuraavista tiedoista.
Vaadittaessa suoritet- °/0 kaikista sääs- 
tujen säästöstäottojen töstäotoista.
Luku. Määrä. Luku. Määrä.ffinf
Vuonna 1917 12 074 936 765 36.5 15.4
1916 9 550 633 127 33.6 16.7
n 1915 4 883 287 286 19.6 10.5
1914 3 641 232 163 9.4 4.i
1913 1 255 67 601 4.o 1.8
>j Maalaiskirjeenkantajat välittävät säästöönpanoja marraskuun 1 päivästä 1910.
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Postisäästöpankin ja Venäjän valtionsäästökassojen välillä tapahtuneiden 







Vuonna 1917 5 440.21 76 47 596—
1916 9 4 674.72 126 54 679—
1915 32 17 801.45 144 91 930—
1914 53 38 815.il 214 31 288—
M 1913 10 1 860.58 35 14 147—
VI. Säästöönpaaijat.
Vuoden 1916 lopussa liikkeessä olevien säästökirjain luku oli. . . ... 85 538
Tilintekovuotena avattiin uusia säästökirjoja . . . . . . . 24 044 
Jos viimeksimainitusta luvusta vähennetään niiden säästö- 
kirjojen luku, joiden koko säästö vuoden kuluessa
nostettiin ...........................................................................  9 806
sekä niiden, jotka toukokuun 24 päivänä 1886 postisäästö­
pankista Suomessa annetun asetuksen 12 §:n mää­
räyksien mukaan ovat vanhentuneet............................ 728 10 534
niin oli todellinen l i s ä y s ....................... .............................................. ....  . 13 510
sekä säästökirjain luku vuoden 1917 lo p u s s a ..........................................  99 048
5
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Seuraava taulu näyttää avattujen uusien sekä koko säästön noston kautta 
kuoletettujen säästökirjain luvut vuoden eri kuukausina erikseen kaupungeissa 
ja maaseudulla sekä avattujen ja kuoletettujen säästökirjain välisen suhteen.
K u u k a u s i .
















Tammikuu . . ,. 788 1 498 2 286 312 443 755 + 1 531
Helmikuu. . . . 908 1 419 2 327 260 323 583 + 1 744
Maaliskuu. . . . 748 1 474 2 222 353 352 705 + 1 517
Huhtikuu . . . . 682 1 541 2 223 375 414 789 + 1 434
Toukokuu. . . . 692 1 496 2 188 435 452 887 + 1 301
Kesäkuu . . . . 756 1 318 2 074 310 352 662 - j- 1 412
Heinäkuu . . . . 696 1 272 1 968 334 389 723 + 1 245
Elokuu................... 595 961 1 556 324 390 714 + 842
Syyskuu . . . . 448 975 1 423 359 450 809 + 614
Lokakuu . . . . 680 1 269 1 949 441 536 977 + 972
Marraskuu . . . 560 1 011 1 571 472 608 1 080 + 491
Joulukuu . . . . 567 1 690 2 257 443 679 1 122 + 1 135
Koko vuonna 8 120 15 924 24 044 4 418 5 388 9 806 + 14 238
Vanhentuneita . . _ __ __ __ __ _ __ 728
Yhteensä — — — — — — +  13 510
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Seuraava taulu osottaa, miten vuoden 1917 uudet säästöönpanijat jakautuivat 
sukupuolen ja ijän mukaan.
Vuoden 1917 uusista 
säästöönpanijoista oli:
Kaupungeissa. Maaseudulla. Koko maassa.
Luku. °/o Luku. °/o Luku. °/o
M iehiä .............................................. 3 073 37.8 5 045 31.7 8 118 33.8
N a i s i a .............................................. 1 833 22.6 3 345 21.o 5 178 21.5
L a p s ia .............................................. 3 214 39.« 7 534 47.3 10 748 44.7
Y h te e n sä 8 120 lOO.o 15 924 lOO.o 24 044 lOO.o
V uonna 1916 ............................. 8 772 13 719 22 491 _
„ 1 9 1 5 ....................... . 6 896 — 9 444 — 16 340 —
„ 1914 ............................. 6 338 — 9 205 — 15 543 —
„ 1913 ............................. 7 522 — 10 276 — 17 798 —
„ 1912 ............................. 7 362 ,— 9 619 — 16 981 —
„ 1911 ............................. 8 570 ' — 11 758 — 20 328 —
„ 1 9 1 0 .................... ... . 7 579 — 9 801 — 17 380 —
, Uusista säastöönpanijoista oli siis sekä kaupungeissa että maaseudulla suurin 
osa lapsia, minkä ohessa miehiä oli paljon enemmän kuin naisia.
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Miten 1917 vuoden uudet säästöonpanijat jakautuivat sukupuolen ja ijän
K a u p u n g  e i s s a.
Vuoden 1917 uusista 
säästöönpanijoista oli:
Miehiä. Naisia. Lapsia.
Luku. °/0 - Luku. °/o. Luku. ■°/o
Virkamiehiä ja vapaiden am-
mattien harjoittajia . . . 277 9.o 348 19.o 325 10.i
Talonomistajia ja tilallisia
sekä maatilanvuokraajia . 71 2.3 . 54 2.9 134 4.2
Kauppiaita, käsityöläisiä ja 
muita itsenäisiä liikkeen-
harjoittajia............................ 646 21.o 280 15.3 613 19.i
Liikealalla toimivaa henkilö-
k u n taa ................................. 163 5.3 89 ■ 4.9 15 0.5
Yleisessä palveluksessa ja 
yksityisissä laitoksissa toi-
mivaa palveluskuntaa . . 396 12.9 112 6.i 427 13.3
Torppareita ja maanviljelys-
työväkeä ............................ 106 3.4 22 1.2 76 2.4
Työväkeä teollisuuslaitok--
sissa...................................... 313 10.2 66 3.6 174 5.4
Muuta ty ö v ä k e ä ................... 671 21.9 225 12.3 557 17.3
Sotaväen alipäälliköltä ja
m iehistöä............................ 237 7.7 64 3.5 40 1.2
P alvelijo ita ............................ 2 0.1 296 16.i 14 0.4
Korkeampaa opetusta näut-
tivaa n u o riso a ................... 104 3.4 23 1.3 — —
Muita . ................................. 87 2.8 254 13.8 839 26.i
Yhteensä 3 073 100.O 1 833 100.o 3 214 lOO.o
Vuonna 1916 . . . . . . . 3 696 2 208 2 868
„ 1915 ............................. 3 302 — 1 550 — 2 044 —
„ 1914 . . . . . . . 3 152 — 780 — 2 406 —
„ 1913 ............................. 4 713 — 838 — 1 971 —
„ 1912 ............................. 4 348 — 688 — 2 326 —
» 1 9 1 1 ....................... ..... 4 740 — 737 ---- 3 093 —
„ 1910 ............................. 4 720 — 657 — 2 202 —
Täysikäisten miesten puolella ovat tärkeimpinä ryhminä olleet työväki ja 
itsenäiset liikkeenharjoittajat. Täysikäisistä naisista ovat työntekijät etupäässä 
ja niiden jälkeen ryhmä virkamiehiä ja vapaiden ammattien harjoittajia. Vanhem­
pien elinkeinon mukaan tehty lasten ryhmitys osottaa, että niitä kuului suurin
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sekä säädyn tai elinkeinon mukaan,_ näkyy seuraavasta yhdistelmästä.
M a a s e u d u 1 1 a. - K o k o  m a a s s a.
Miehiä. Naisia. Lapsia. Miehiä. Naisia. Lapsia.
Luku. °/o Luku. °/o Luku. °/o Luku. °/o Luku. °/o Luku. °/o
385 7.6 485 14.5 488 6.5 662 8.i 833 16.i 813 7.6
1 031 20.4 715 21.4 1 659 22.o 1 102 13.6 769 14.8 1 793 16.7
529 10.5 290 8.7 ■ 762 lO.i 1 175 14.5 570 11.0 1 375 12.8
63 1.2 35 1.1 12 0.2 226 2.8 124 2.4
1
27 0.3
443 8.8 134 4.o 549 7.3 839 10.3 246 4.8 976 9.0
860 17.i 258 7.7 1 007 13.4 966 11.9 280 5.4 1 083 10.o
202 4.o 58 1.7 138 1.8 515 6.3 124 2.4 312 2.9
1 228 24.4 385 11.5 969 12.9 1 899 23.4 610 11.8 1 526 14.2
27 0.5 15 0.4 10 0.1 264 3.3 79 1.5 50 • 0.5
12 0.2 429 12.8 26 0.3 14 0.2 725 14.0 40 0.4
61 1.2 25 0.7 __ '__ 165 2.o 48 0.9 __ —
204 4.i 516 15.5 1 914 25.4 291 3.6 770 14.9 2 753 25.6
5 045 lOO.o 3 345 lOO.o 7 534 lOO.o 8 118 lOO.o 5 178 lOO.o 10 748 lOO.o
4 525 2 946 6 248 8 221 5 154 9 116
3 199 . --- 1 993 — 4 252 — 6 501 — 3 543 — 6 296 —
3 052 — 1 562 — 4 591 — 6 204 — 2 342 — 6 997 —
3 919 — 1 714 — 4 643 — 8 632 — 2 552 — 6 614 —
3 840 — 1 740 — 4 039 — 8 188 — 2 428 — 6 365 —
4 042 — 1.848 — 5 868 — 8 782 — 2 585 — 8 961 —
3 642 — 1 700 - 4 459 — 8 362 — 2 357 — 6 661 —
luku työväkeen, jonka jälkeen seuraa ryhmä talonomistajia ja tilallisia sekä 
maatilanvuokraajia.
Taulu 5 osottaa, miten vuoden 1917 uudet säästöönpanijat jakautuivat eri 
läänejä kohti.
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Seuraava taulu näyttää säästökirjain luvun ja säästöönpanijain saamiset 
sekä niiden ja väkiluvun välisen suhteen postisäästöpankin koko toimintakauden 
kunkin vuoden lopussa.
Vuosi.
Säästökirjain luku. Säästöönpanijain saamiset.
Vuoden
lopussa.
< £1 p: ca CT p: <-
a> << ^
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1887 . . . 8 718 3.8 338 315.64 148.51 38.81
1888 . . . 14 056 + 5 338 6.1 710 905.04 + 372 589.40 307.22 50.57
1889 . . . 20 162 + 6 106 8.6 1 10 1 897.62 + 390 992.58 469.29 54.65
1890 . . . 22 532 + 2 370 9.5 1 309 700.97 + 207 803.35 550.29 58.13
1891 . . . 23 461 + 929 9.7 1 252 788.76 — 56 912.21 519.37 53.40
1 8 9 2 . . . 2 L 980 — 1 481 9.o 1 106 852.61 — 145 936.15 455.12 50.36
1893 . . . 20 935 — 1 045 8.5 948 335.77 — 158 516.84 386.44 45.30
1894 . . . 20 483 — 452 8.2 981 480.oi + 33 144.24 395.24 47.92
1895 . . . 2 1 145 + 662 8.4 1 129 461.35 + 147 981.34 448.12 53.4i
1896 . . . 22 421 + 1 276 8.9 1 386 236.12 + 256 774.77 542.46 61.83
1897 . . . 24 933 + 2 512 9.8 2 000 622.32 + 614 386.20 783.02 80.24
1898 . . . 30 2Ö3 + 5 270 1 1.7 2 640 082.19 + 639 459.87 l 018.16 87.41
1899 . . . 35 347 + 5 144 13.4 3 056 071.32 + 415 989.13 l 158.92 86.46
1900 . . . .40 188 + 4 841 15,o 3 730 637.25 + 674 565.93 l 395.57 92.83
1901 . . . 42 965 + 2 777 15.9 4 088 155.39 + 357 518.14 l 514.28 95.15
1902 . . . 47 451 + 4 486 17.3 4 328 323.60 _LI 240 I68.21 l 576.83 91.22
1903 . . . 53 503 + 6 052 19.2 5 084 352.93 + 756 029.33 l 828.25 95.03
1904 . . . 56 462 + 2 959 20 .o 5 358 467.75 + 274 114.82 l 902.66 94.90
1905 . . . 53 455 — 3 007 18.7 5 204 600.78 — 153 866.97 l 821.70 97.36
1906 . . . 57 555 + 4 100 19.9 6 290 014.63 + 1 085 413.85 2 174.94 109.29
1907 . *. . 60 007 -f 2 452 20.5 7 308 861.91 + 1 018 847.28 2 494.97 121.80
1908 . . . 58 826 — 1 181 19.8 7 423 841.46 + 114 979.55 2 495.57 126.20
1909 . . . 56 367 -- 2 459 18.4 7 106 598 08 ■— 317 243.38 2 322.95 126.08
1910 . . . 59 723 + 3 356 19.5 7 237 594.24 + 130 996.16 2 365:76 121.19
1911 . . . 66 002 + 6 279 2 1 .i 7 932 307.55 + 694 713.31 2 544.20 120.18
1912 . . . 67 880 + 1 878 21.5 8 513 388.19 + 581 080.64 2 698.53 125.42
1913 . . . 69 535 + 1 655 21.8 8 857 246.36 + 343 858.17 2 771.03 127.38
1914 . . . 67 524 — 2 0 1 1 20.9 6 951 777.33 - l 905 469.03 2 150.92 102.95
1915 . . . 73 237 + 5 713 22.4 9 550 978.52 + 2 599 201.19 2 921.46 130.41
1916 . . . 85 538 + 1 2 301 25.9 15 476 027.70 + 5 925 049.18 4 688.85 180.93
1917 . . . 99 048 + 1 3 510 29.8 24 227 928.94 + 8 751 901.24 7 287.69 244.61
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Säästöönpanijain saamiset olivat vuoden 1917 lopussa 24 227 928 markkaa 
94 penniä sekä 15 476 027 markkaa 70 penniä vuonna 1916'. Kyseessä olevat 
saamiset ovat siten vuonna 1917 lisääntyneet 8 751 901 markalla 24 pennillä, 
joka vastaa 56.6%; vuonna 1916 ne lisääntyivät. 5,925 049 markalla 18 pennillä, 
eli 62.o %.
Vuoden 1917 kuluessa kasvanut ja pääomaan lisätty korko tekee 708 371 
markkaa 32 penniä; vastaava korko oli edellisenä vuotena 444 235 markkaa 04 
penniä.
Taulu 4 sisältää ilmoituksia säästöönpanijain säästökirjoista ja saamisista 
suuruutensa mukaan 1917 vuoden lopussa. Kunkin suuruusluokan prosenttia 
laskettaessa saadaan seuraava tulos:
Vuonna 1917. Vuonna 1916.





3 mk ja sitä pienempiä 16 818 17.o 16 873 19.7
3— 10 mk . . . . 17 269 17.4 17 189 20.i
10— 25 „ . . . . 16 219 16.4 13 789 16.i
25— 100 15 396 15.6 12 779 14.9
1 0 0 - 250 „ . . . . 9 630 9.7 8 611 10.i
250— 500 „ . . . . 6 353 6.4 5 628 6.6
500-1 000 „ . . . . 7 523 7.6 5 664 6.6
1000—2 500 „ . . . . 9 155 9.2 4 637 5.4
2 500-5  000 „ . . . . 614 0.6 320 0.4
5 000 mk:aa suurempia. . 71 0.1 48 0.1
Yhteensä 99 048 lOO.o 85 538 lOO.o
Noin puolella, eli 50.8 %, kaikista liikkeessä olevista säästökirjoista talletus- 
määrä ei noussut yli 25 markan. Säästökirjoja, joissa oli enemmän kuin 100 
markkaa, oli ainoastaan 33.6 % kaikista säästökirjoista.
Suurin saaminen yhdellä säästökirjallä oli vuoden 1917 lopussa 18 417 mark­
kaa ja pienin 1 penni. Saamisten keskimäärä oli 245 markkaa.
VII. Säästömerkkien myynti.
Säästömerkkejä myytiin vuoden 1917 lopussa:
kaikissa postitoimistoissa, lu v u lta a n .......................................... ....  . 1 147
pankin asiamiesten luona:
tehtaissa ja muissa työpaikoissa, lu v u ltaan .................................5
oppilaitoksissa, luvultaan ..................................................................  356 361
mäalaiskirjeenkantolinjoilla, luvultaan ..........................................  1 230
eli ka ikk iaan ............................ ....  ......................................................... 2 738
eri paikassa maata. '
Vastaava luku vuoden 1916 lopussa o li .....................................  2 736
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Vuoden 1917 alussa myytyjen, lunastamattomien säästömerkkien
arvo oli . . V .......................................... .....................................55??/ 11 230.15
Vuoden kuluessa myytiin säästömerkkejä a rv o lta a n ....................... „ 8 057.65
Näin liikkeeseen lasketuista säästömerkeistä, arvoltaan ........................  19 287.so
lunastettiin vuoden kuluessa arvoltaan  .......................  „ 7 400."
joten vuoden lopussa lunastamattomien, yleisön hallussa olevien
säästömerkkien arvo oli................................................................. 55?/ 11 887.so








1887— 1891 73 732.70 69 500. —
1892— 1896 23 723.70 25 000. —
1897— 1901 32 163.~ 27 500. —
1902— 1906 53 339.75 52 300. —
1907— 1911 35 936.40 34 800. —
1912 9 636.40 9 400. —
1913 8 142.15 7 700. —
1914 9 941.30 9 800. —
1915 7 652.45 7 6 0 0 .—
1916 8 862.30 8 300. —
1917 8 057.65 7 400. —
Yhteensä 55?/ 271 187.80 259 300. —
Helsingissä, syyskuun 17 päivänä 1918.
P. Jamalainen.






V a r o j a .
2
Kassa:
Postisäästöpankinhallituksessa................... ... .............................................. 639 509.32
Postitoimistoissa.................................................. ... ...................................... 161 668.74
V altiokontto rissa................... .................................................................  • 2 047.63
Obligatsioneja .......................................................................... ... 18 829 728.44
Saatava Valtiorahastolta..................................................................................... 4 500000.-
Juoksevalla tilillä yksityisessä pankissa.......................................................... 80 234.63
Kasvaneita, maksamattomia korkoja . . . . . . . . . . . ................... 357 794.56
24570 983.32
Taulu 2. Postisäästöpankin voitto-
1
T u l o j a .
2
Korkoja:






A g io tili........................... .......................................... ...







tila 31 päivänä joulukuuta 1917.
3 4
V e l k o j a .
Säästöönpanijain saamiset ..................................................................................
Myvtyjä, yleisön hallussa olevia säästömerkkejä............................... ...  . .
Velkaa postitoimistoille....................... .......................................................... ...
„ yleiseen valtiörahastoon.............................................................. ...  .





Varat velkoja suuremmat ..................................................................................
24 339 018.20 
231 965.12
24 570983:32
ja tappiotili vuodelta 1917.
‘ • • 3
M e n o j a .
4
Säästöönpanijain saamisille kasvaneita korkoja . . . . . . .
Hoitokustannuksia:
Postisäästöpankin hallituksen ja sen henkilökunnan palkkaus 66 914.79.
757 886.26
Palkkioita postisäästöpankkitoimista................................... ... 30 603.92
Tarverahoja.................................................................. ... 24.050.62
Säästömerkkien ja kuittikuponkien valmistaminen . . . . 1 713.44 123 282.77
P o isto ja .........................................................................................  . 70.—
Maksettuja vanhentuneita ta lle tuksia ........................................... 554.25




Vuoden v o itto ............................... .................................................. ' 118 525.93 
1 001 039.21
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Taulu 3. Liike postisäästöpankin konttoreissa vuonna 1917.
1 2 3 < 5 6 7 8 9
£• © M Säästökirjoja. Säästöönpanoja. Säästöstäottoja.
g M
Kunta. P *  PS
konttori. C C <m P © C Luku. Pääomaa. Luku. Pääomaa.
Sf. p P r <t>p :  3 ' 'J m f . l / i l l f
Uudenmaan lääni.
Kaupungit.
Helsinki................ 5 1 607 1 054 7 784 i 280 806 5 524 808 172.34
Helsinki haaraos. I • — 335 151 .1 959 223 812 646 82 049.25
Helsinki haaraos. II — 115 38 643 89 975 130 20 386.62
Berghäll. . . .. — 283 146 1 512 244 347 538 94 388.97
Fredriksberg. . — 14 7 81 9 971 29 3 390.87
T ö l ö ................ — 78 34 404 39 867 95 16 694.72
Viapori . . . . — 48 100 153 54 650 174 42 340.50
Äs . . . . .  . — 29 7 192 11 094 17 3 091.29
Lovisa . . • . . . . . . . . . 3 20 7 212 7 178 40 5 430.59
Valkom . . . . — ■— 1 — — 1 101.33
Porvoo ................ 5 45 53 258 27 032 159 19691.52
Tammisaari . . . — 8 6 97 16 520 47 10 758.98
Hanko................... 1 302 42 2 091 72198 183 21 128.36
Kaupungit 14 2884 1 646 15 386 2077 450 7 583 1 127 625.34
Maaseutu.
Andersböle . . . Porvoon p. . . . — 5 2 23 3 1 6 8 3 .919.45
A rtjä rv i................ A rtjärv i................ 2 1 3 17 232 7 522.80
A s k o la ................ A s l iu la ................ — 2 .-- 5 47 — —
Barösund . . . . In k o o ................... — 32 — . 90 782 7 1 2 1 .-
Billnäs . . . . . P o h ja ................... --r 1 4 . 29 1 517 13 2 977.54
Bromarf . . . . . Bromarf................ — 19 4 78 9 450 18 1 768.25
Degerby-Nyland . Degerby ............... — 12 '-- 24 4 1 3 0 — —
Dickursby . . . . Helsingin p. . . . — 13 5 56 10 737 13 1 049.54
Elimäki . . . . . E lim äk i................ — 6 1 6 5 220 6 1 604.37
E s b o ................... Espoo................... 2 31 12 96 8 262 20 1 895.04
Fagervik . . . . K a r ja ................... ■— 3 — 8 3 062 2 3 0 0 .-
Fiskars . . . . . P o h ja ................... — 32 12 211 19761 47 7 335.64
Forsby säg . . . P e rn a ja ................ — 3 . 4 4 262 4 165.25
Gammelby . . . . S : n ....................... 1 6 1 46 594 3 333.88
Gerknäs . . .  . . L o h ja ................... 1 16 10 88 14 857 24 5 673.—
Grankulla . . . . Espoo................... — 3 1 24 3 125 22 2 700.77
Hangelby . . . . S ip o o ................... — ■ — '-- — — — — -
Hindhär . . . . . Porvoon p. . . . — 4 — 6 1 335 --- —
Hirvihaara . . . . Mäntsälä. . . . . — --- — — — — —
H oplaks................ Helsingin p. . . . — 26 13 98 17 034 47 7 729.52
Hyvinkää . . . . Nurmijärvi. . . . _ 108 46 431. 9 2 1 7 4 161 37 085.07
H ögfors................ Pyhäjärvi . . . . 1 97 34 349 54 674 81 24281.53
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Iitti ....................... Iitti . . . . . . .
I n g a .................... Inkoo ................... 1 13 — 76 4 238 4 400.—
Ingä st................... S:n . . ............... — 14 3 23 13 472 3 3053.34
Isnäs ................... Pernaja . . . . . . — — 1 4 10 1 32.54
Jaala. .  . . . . . Jaala . . . . . . 1 15 1 33 12 001 2 714.—
Jokela. . . . . . . Nurmijärvi. . . . — 54 19 151 21 853 29 10 206.61
Juornaankylä . . A s k u la ............... — — — — — — —
Järvenpää . . . . T uusu la ............... — 28 12 171 23 445 44 7 420.87
K a r is .................... K a r ja ................... —L‘ 38 13 168 22 541 38 8 009.59
Karjalohja . . . . Karjalohja . . . . — — — — —■. 2 980.-
Kausala . . . . . Iitti ....................... — 30 14 150 21 574 24 5 576.77
Kerava . . . . . T uusu la ............... — 51 ' 32 223 39 536 70 20 563.37
K o ria .................... E lim äk i............... 2 25 7 73 23 931 18 5 668.23
Korso . . . . . . T uusula............... — 20 10 104 8 861 12 2 281.72
Koskunen . . . . Orimattila . . . . — — . -- — — — —
Kuggom . . .  . . P e rn a ja ............... — — — —- — — —
Kuivanto . . . . Orimattila . . . . --^ 12 3 53 5307 6 823.41
Kuusankoski U. 1. . Iitti ....................... — 51 19 220 27 507 115 16 460.69
Kyrkslätt . . . . 
Kala ...................
Kirkkonummi . . 2 7 5 100 7 422 7 1 565.io
S iu n t io ............... — — — — — -- - —
Köklaks . . . . . Espoo................... 1 25 5 153 20409 17 , 5 778.35
Lappträsk . . . . Lappträsk . . . . — — 1 7 2 722 1 6.15
Lappträsk st. . . — 1 — 38 539 1 350.-
Lappvik................ Tenhola............... — 32 13 118 19 693 54 9 741.56
Liljendal............... Liljendal. . . . . — — — 1 200 — ‘ —
L oh ja ................... Lohja . . . . . . — 68 47 297 52149 119 24 981.32
Lohja As. . . . . — 7 — 33 7 152 6 1 190.-
M alm ................... Helsingin p. . . . 3 75 26 496 47 437 106 17 300.38
Masaby . ' . . . . Kirkkonummi . . 1 12 2 151 4 261 16 1 173.46
Michelspiltom . . Liljendal............... — — — — — . 1 200. -
Mäntsälä............... Mäntsälä............... 1 65 14 292 36 508 50 6 897.25
Mörskom . . . . Myrskylä . . . . — 5 5 34 2 404 9 330.36
N ic k b y ............... S ip o o ................... 4 34 12 227 6 825 26 3 454.81
Nummela . . . . V ih t i ................... — 34 17 112 31966 34 12 535.69
N u m m i............... N u m m i............... — 13 2 29 6 395 2 439.15
Nurmijärvi. . . . Nurmijärvi. . . . — 7 3 49 8 730 6 1 425.49
Ohkola . . . . . . Mäntsälä............... — — — — — — _
Orimattila . . . . Orimattila . . . . 4 36 13 285 3 585 16 2 577.16
Otalampi . . . . V ih t i ................... 1 24 4 88 23 616 10 2 211.48
Perna . . .  . . . P e rn a ja ................ '-- 6 — 42 232 --■ —
Pilkanmaa . . . . Iitti . . . . . . . •-- 15 2 79 3 334 5 408.70
P ö rk a la ................ Kirkkonummi . . — 4 13 86 --  ' —
P o r lo m ............... Lappträsk . . . . -- ' 32 3 96 7 381 12 2 529.04
Pornainen . . . . Pornainen . . . . — 3 4 13 1 245 . 6 1 536.91
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P u k k ila ............... P u k k ila ................ l 13 2 45 3 720 8 1 056.39
P u s u l a ................ P u s u l a ................ 1 m 1 519 5 3 3 4 5 1 793.24
Rajamäki . . . . Nurmijärvi. . . . — 62 13 175 34 876 23 5 699.31
Raussi la. . .  . . Elimäki . . . ' . . — 3 . 6 147 355 7 255.39
Röykkä ................ Nurmijärvi. . . . •— 36 3 105 6 525 7 2 846'i2
Röykkä As. . . . — 23 9 51 18 372 20 7 793.70
Sammatti . . . . Sammatti . . . . — 6 1 13 429 2 129.90
Sjundeä ................................... S iu n t io ................................... — 1 1 4 783 1 /  1 0 10 . -
Sjundeä st. . . . — 4 1 51 4 382 3 149.25
Skuru ........................................... P o h ja ........................................... — 9 6 78 16 745 34 7 693.06
Sockenbacka . . . Helsingin p. . . . 3 40 15 246 14418 . 55 7 877.47
S o lb e rg ................ Degerby ................................... — 5 2 18 2 103 5 686.54
Strömfors . . . . Ruotsinpyhtää . . — 1 3 2 500 5 993.09
Svartä . . . . . . K a rja ........................................... — 13 7 62 9 141 17 3 628.03
Täkter . . . .  . Inkoo ........................................... 1 13 — 35 1 764 6 6 0 0 .-
V ih t i ........................................... V ih t i ........................................... — 18 5 43 13 427 22 3 847.33
V ir k b y ................................... Lohja . . . . . . — 8 6 38 5 226 17 4 497.74
Äggelby . . . . . Helsingin p. . .  . — 50 14 222 22 465 95 9 623.04
Maaseutu 34 1 6 9 2 559 7 745 929 555 16 8 2 335465,75
Uudenmaan lääni 48 4 5 7 6 2 2 0 5 23131 3 007 005 9 265 1 4 6 3  091.09
Turun ja Porin lääni.
Kaupungit.
Turku ................................... ........ 3 315 238 1 592 195 598 791 130 413.16
Turku haaraos. I ' ------ 21 22 98 11 605 44 4 9 4 9 is
Turkuhaaraos.il — 47 23 219 16 638 65 9 792.20
Turku I . . . . . — 76 3 213 643 6 864.65
Raunistula .  . . — — — — — — ■—
Pori .................................................... 2 245 168 1 978 145 836 428 74 706.il
Reposaari . . . 1 20 8 116 2 5 179 37 10 837.19
R a u m o ................ 3 255 89 2 095 94 203 303 59 134.94
Uusikaupunki . . — 28 1 1 138 15 689 42 3 822.51
Naantali................ — 6 — 57 3 729 6 9 6 5 .-
Maarianhamina . . 1 52 12 285 31 764 47 7 295.71
Kaupungit 10 1 0 6 5 574 6791 540 884 1 7 6 9 302780.62
Maaseutu.
Ahlainen . . . . Ahlainen . . . . — 14 9 76 346 9 1 256.27
Alastaro................ Alastaro................ — 8 . 1 20 638 3 606.63
Angelniemi . . . Angelniemi . . . — 4 — 35 830 2 5 0 0 .-
Askainen . . . . Askainen . . . . — 6 . 1 12 2 922 2 42.34
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A u r a .................... P ö y ty ä ................ 9 4 41 9 680 11 1 537.94
Björkboda . . . . Dragsfjärd . . . . 2 21 10 155 1 468 10 450.81
Brändö-Äland . . Brändö . . . . . . — 27 — 55 4 260 — s —'
Dalsbruk o . . . Dragsfjärd . . . . 41 19 317 40 958 61 11 098.37
Degerby-Aland . . F ö g lö ................... 2 75 JO 221 28 894 13 2 775.44
Dragsfjärd . . . . Dragsfjärd . . . . — 3 — 43 1 347 2 27Ö.—
Eckerö ................ Eckerö . . . . . — 61 7 171 44 287 12 4 806.98
Emkarby . . . . Finström . . . . -- : 4 2 9 4147 2 86.04
E u r a .................... E u r a .................... -- ' 17 3 53 14710 15 1 769.60
Eurajoki................ Eurajoki................ 10 5 33 3 340 14 2 468.43
Eurajoki As. . . . — — — . 1 1 000 — —
Finnby . . . . . . Finby . . . .  . . — — — 2 142 — —
Förby .................... — 8 1 36 909 1 30.83
G e t a ................... G e t a ................... '-- 74 1 174 66 630 11 1 767.10
Godby ................ Finström . . . . — 15 3 1 71 8 996 6 2 522.47
H a is tila ................ U lvila................... — 4 1 14 782 4 718.05
Hajala.................... H alikko................ 1 9 6 40 561 7 609.80
H alikko ................ 1 3 3 41 3 643 3 1 032.68
Hammarland . . . Hammarland . . . 1 34 6 161 13 586 9 2 232.47
Harjavalta . . . . Harjavalta . . . . — 1 2 5 1 506 3 1 027.79
H e in o o ................ Karkku . . . . . — 2 1 22 1 025 4 559.77
H iittis.................... H iitinen................ — 56 3 198 31 685 13 3 469.83
Hinnerjoki . . . . Hinnerjoki . . . . ■ -- 8 ' — 30 5 289 5 490.-
Honkajoki . . . . Honkajoki............ 2 12 4 146 928 10 482.31
Honkilahti . . . . Honkilahti . . . . — — 2 1 20 2 7.17
Houtskär . . . . Houtskari . . . . 1 3 — 41 958 — —•
Hämeenkyrö . . . Hämeenkyrö . . . — 18 7 114 4 445 9 1 173.79
Ikaalinen . . . . Ikaalinen . . . . 1 19 5 152 10159 24 2 410.69
In iö ....................... In iö ....................... 1 11 .— 82 3 034 — —
J o m a la ................ J o m a la ................ — — — — — .-- , —
Jumehniemi . . . Hämeenkyrö . . . — 8 ■— 11 3 960 — — .
Jämijärvi . . . . Jämijärvi . . . . 1 — 6 5 ' 31 6 53.32
Kaasmarkku . . . Ulvila . . . . . . — 12 6 67 4 829 11 1 844.28
Kankaanpää . . . Kankaanpää . . . 1 6 4 65 5 466 10 2 155.80
Karinainen . . . . Karinainen. . . . . -- — 21 255 ' -- ■ --
K a r ja la ................ Karjala . . . .  . — 5 — 7 93 — —
K a rk k u ................ Karkku ................ 2 6 2 47 5 646 15 1 442.42
Karuna ................ Karuna ................ — 12 — 48 3 299 3 400.-
Karvia . . . . . . K a r v ia ................ — 3 1 25 4 680 3 158.37
Kaunela................ M arttila................ — 9 — 39 2 081 — —
K auttua ............... E u r a ................... — 5 2 28 5015 12 4 096.16
Kauvatsa . . . . Kauvatsa . . . . — 3 1 22 1 172 3 650.67
Kauvatsa As. . . S:n ........................ 1 11 1 21 4 934 10 1 513.84
K e ik y ä ................ Huittinen . . . . — 3 2 50 5 027 4 1 023.62
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Kiikala . . . . Kiikala. . . . . < ,_ 1 200. -
Riikka. . . . . Riikka. . . .  . — 4 4 9 2 731 8 2 080.34
Kiikoinen. . . . Kiikoinen. . . . 1 22 1 84 548 1 • 333.29
Kimito . . ". . Kemiö................... — 6 4 24 6 024 7 1 279.54
Kisko . . . . . . Kisko . . . . . — — 2 3 290 6 . 825.90
Kiukainen . . . Kiukainen . . . — 2 2 13 1 002 6 503.14
Kivimaa . . . . Kustavi . . . . ■ — — 2 1 20 2 640.63
Knaapila . . . . Perniö . . . . . — 1 — 4 .,44 — — .
Kokemäki . . . Kokemäki . . . 2 8 16 81 . 5 491 35 2 259.48
K orpo................... K orpo................... 1 33 4 143 15714 20 2 370.43
Koski As.. . . . Perniö . . . . . — 17 10 94 6 260 -10 1 227.15
Koski T. 1 . . . . Koski . . . . . — 54 11 192 42 778 44 14 334.67
Kotalato . . . . Perniö................... 4 1 5 1 260 1 602.—
Kuivalahti . . . Eurajoki . . . . — 9 1 49 3 041 3 681.33
Rullaa . . . . . Rullaa . . . . — 5 8 39 2 688 10 3 241.29
Kumlinge. . . . Kumlinge. . . .' — 15 1 64 8 890 4 203.88
Kuusjoki . . . . Kuusjoki . . . . — 1 3 1 175 1 8.04
K y r ö ...................... Karinainen . . . — 3 2 13 6 986 35 7 070.07
Kyröskoski . . . Hämeenkyrö . . — . 13 2 70 6 064 13 2 633.02
Kyttälä . . . . Kokemäki . . . — 1 — 7 466 4 760.—
Kärppälä . . . . Karkku . . . . — 6 1 26 3 087 1 38.58
Käyrä . . . . . . Prunkkala . . . — — 2 1 3 2 324.68
K ö k ar ...................... K ökar ...................... — — — 8 16 — —
Köyliö...................... Köyliö . . . . . 1 18 2 55 2 609 6 843.21
Laitila ...................... Laitila . . . - . . — 12 3 56 589 8 814.79
Lappi T. 1. . . . L a p p i ...................... 1 2 •— 27 105 — —
Lauttakylä . . . Huittinen. . . . — 11 9 46 7 800 23 3 141.80
L a v ia ...................... Lavia . . . . . 1 15 5 43 10051 7 2 469.82
Lemland . . . . Lemland . . . . — 9 — 11 9150 — —
Lemu . . . . . L e m u ...................... — 1 — 2 1 10 2 46.7i
L i e t o ...................... Lieto . . . . . — .— — — — — —
Lieto As............... S :n ........................... ■— — — 2 300 — —,
Littoinen . . . . S :n ........................... — 2 — 61 773 - —
Loimaa . . . . Loimaa . . . . 1 40 23 262 7117 52 5 797.71
Loimaa k. k. . . S :n ....................... ' — — . — — — — —
Lokalahti . . . . Lokalahti. . . . — 49 1 250 1 319 3 122.31
Lumparland. . . Lumparland. . . — . 56 11 192 41 246 47 8.693.70
L u v ia ................... Luvia . . . . . — 5 3 38 1 193 9 624.65
Marttila . - . . . Marttila . . . . — — 2 — — 3 13U.89
Masku . . . . . Masku................... — ■— — — —. — •—
Mathildedal . . . Perniö................... — 22 .10 116 8 851 51 5 998.84
Mellilä................... Loimaa . . . . — 1 -- ‘ 20 1 915 3 300.-
Merikarvia . . . Merikarvia . . . — 12 15 58 11 488 30 6 459.65
Merimasku . . . Merimasku . ' . . — — 2 2 7 2 227.54
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Mietoinen . . . Mietoinen . . . 1 25 3 255 9 076 15 5 526.67
Mouhijärvi . . . Mouhijärvi . . . 1 18 3 52 11 318 20 2 297.37
Muurla . . . . Muurla . . . . — 3 — 10 1 660 — —
Mynämäki . . . Mynämäki . . . — 2 5 9 4 353 10 2 756.76
Mäntyluoto . . . U lv ila ................... — 15 3 81 22 922 33 IO686.04
Nagu . . ' . . . Nauvo ................... 2 47 5 172 17 920 15 1 367.33
Nakkila . . . . Nakkila . . . . 1 17 6 107 12 945 11 1 165.16
Normarkku . . . Normarkku . . . — ■9 8 49 6 959 24 4 906.98
Nousiainen . . . Nousiainen . . . •-- '— — 2 420 1 100. -
Oripää................... Oripää................... — — 1 27 540 2 1 031.78
Paatt inen. . . . Paatt inen. . . . — — — — — —
Paimio. . . . . Paimio................... — 5 7 28 3 653 12 2411.34
Panelia . . . . Kiukainen . . . — — 2 11 162 3 359.16
Pargas. . . . . Parainen . . . . 1 15 7 101 8 257 26 3 238.71
Parkano . . . . Parkano . . . . 1 16 1 62 1 360 4 306.04
Peipohja . . . . Kokemäki . . . 1 3 — 12 884 — ■ — ■
Peksala . . . . Angelniemi . . . — ~ r — — — — —
Perniö................... Perniö................... — 3 — 13 1 863 10 1 005.-
Perniö As. . . . S :n ........................ — 5 1 18 3 497 6 .1 943.44
Pertteli . . . . Pertteli . . . . — 10 1 54 486 3 853.37
Pihlava . . . . Porin p.................. 1 108 13 384 13 977 44 6 928.09
Piikkiö . . . . Piikkiö . . . . — 4 . -- 13 381 5 252.-
Poomarkku .. . . Poomarkku . . . --- 4 4 38 2 797 5 1 195.35
Punkalaidun. . ' : Punkalaidun. . . — 2 2 4 628 3 616.54
Pyhäranta . . . Pyhämaa . . . . — — 1 — — 3 216.12
Pälsböle . . . . Finström . . . . — — — — — ■ --- —
Pöytyä...................... Pöytyä...................... — 12 6 118 2 287 11 1 492.17
R aisio ...................... R aisio ...................... — — — — — — —
Rautila . . . . Vehmaa . . . . — 6 . 2 34 2 065 - 2 90.40
Riitiala . . . . Ikaalinen. . . . 1 33 5 110 4 739 15 2 440.61
R i s t e ...................... Kokemäki . . . 1 1 1 7 539 1 1.07
Rusko . . . . . Rusko ...................... — — •--- — ■-- — —
Rymättylä . . . Rymättylä . . . — 5 1 20 862 1 122.07
S a l o ...................... Salon kauppala . — 30 21 126 20135 56 8 219.64
Saltvik . . . . Saltvik . . . . . — — ■— —- — — —
Sammaljoki . . . Tyrvää . . . . — 4 — 26 579 . 2 503.-
Sarkola . . . . Suoniemi. . . . ;--- 6 2 40 2415 2 13.35
Sauvo . . . . . Sauvo ...................... — 2 — 20 1622 4 2 4 5 -
Siikainen . . . . Siikainen . . . . — 18 — 48 8 875 32 4560.-
Stormi. . . . . Tyrvää . . . . — 23 3 91 3 519 16 2180.32
Strömma . . . . Kemiö ...................... — 5 ' --- 16 245 — — .
S u n d ...................... S u n d ...................... 1 40 2 133 16 698 20 2 063.13
Suodenniemi . . Suodenniemi . . — — , 6 — — 6 968.51
Suomusjärvi . . Suomusjärvi . . 1 1 — — 1 259.23
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Säkylä. . . .  . Säkylä. . . . . 4 6 5 002 1 1 0 0 -
Taivassalo . . . Taivassalo . . . — — 1 10 2 250 12 946.59
Tarvasjoki . . . Tarvasjoki . . . — 2 — 13 802 — —
T y k ö ................... Perniö. . . . . — 10 1 69 8 460 8 1 832.71
Tyrvää. . . . . Tyrvää. . . . . — — - 5 1 041 — —
U lv ila ................... Ulvila . . . . . . — — — ■ --- — — —
Uotsola . . . . Mouhijänd . . . — 1 3 3 186 6 1 131.58
Uusikirkko T. 1. Uusikirkko . . . — — — — — ■ — —
V ah to ....................... V ah to ....................... — 5 ■ --- 24 297 — —
Vammala. . . . Vammala k .  . . . 4 53 16 245 12719 41 4 755.77
Vampula . . . . Vampula . . . . — 4 2 17 1 459 .4 386.32
Vehmaa . . . . Vehmaa . . . . — 2 1 12 1 202 2 105.93
Velkua . . . . Velkua . . . . — — . — — — — —
Vestanfjärd . . . Vestanfjärd . . . — 4 — 13 2 639 — —
Viljakkala . . . Viljakkala . . . — 3 3 7 383 3 240.87
Vuojoki . . . . Eurajoki . . . . 1 — 1 2 50 4 1 1 30.86
V ärd ö ................... Värdö . . . . . — 60 1 212 19 425 4 433.16
Yliskulma . . . Lieto . . . . . — — >--- — — — —
Yläne . . . . . Yläne . . . . . 1 11 4 30 1 202 5 588.43
Äetsä . . . . . Huittinen. . . . — 1 1 15 4 570 7 2 049.32
Ödkarby . . . . Saltvik. . . . . 1 38 4 131 20 162 8 460.42
Maaseutu 45 1811 465 8 306 851 201 1333 223314.87
Turun ja Porin lääni 55 2 876 1039 15 097 1 392 085 3102 526 095.49
Hämeen lääni.
Kaupungit.
Hämeenlinna . . — 57 45 340 44 252 132 25 184.59
Tampere . . . . 3 360 177 1 913 198 729 859 123 966.52
Amurinmaa . . — — .-- --- — — —
Juhannuskylä . — — — — — — —
Tampere As. . — — — — — — .---
Lahti . . . . . 5 250 120 1 582 127 635 411 74 726.44
Lahti As. . . . — 3 3 75 2 610 7 1 026.40Kaupungit 8 670 345 3910 373 226 1409 224903.95
Maaseutu.
Aniänpelto . . . Asikkala . . . . — 12 3 78 9 242 8 2 834.68
Asikkala . . . . S :n ........................ — 5 8 33 1 486 10 475.28
Auttoinen . . . Padasjoki. . . . — 19 4 38 6 431 12 6 533.28
Epilä . . . . . Pirkkala . . . . — 7 2 29 2 075 3 1 575.74
Eräjärvi . . . . Eräjärvi . . . . — — 8 2 152 11 1817.61
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Evo........................ Lammi................... 6 7 29 3 469 24 2 366.44
Forssa................... Tammela . . . . 1 50 41 318 37298 141 28 474.06
Forssa As. . . . S :n ....................... — — 1 5 70 1 30.12
Hauho . . . . . Hauho................... 2 15 2 77 1826 6 597.53
Hausjärvi. . . . Hausjärvi. . . . — 3 1 12 87 1 2.20
Herrala . . . . Hollola . . . . — 8 — 32 4 046 8 2 3 5 0 .-
Hikiä . . . . . Hausjärvi. . . . 1 1 0 9 47 3 861 11 2 001.64
Hirsilä. .  .  .  . Orivesi .  .  .  . — 14 3 49 31 0 5 4 1 144.36
Hirsjärvi . . . . Somero .  .  .  . — 1 1 6 232 1 56.57
Hollola .  .  .  . Hollola .  .  .  . — . 27 6 91 4 800 15 1 289.48
Humppila. .  .  . Humppila. .  .  . — 12 4 45 7 087 12 3 777.01
Häntälä . . . . Somero .  .  .  . — 1 — 1 400 — —
Iittala .  .  .  .  . Kalvola .  .  .  . — 22 3 45 10813 9 1 363.il
Janakkala .  .  . Janakkala .  .  . — — — — — — —  ■
Jokioinen. .  .  . Jokioinen .  .  . — 26 3 115 14106 25 4 911.29
Juupajoki. .  .  . Orivesi .  .  .  . — 2 — 9 656 — —
Jäm sä ..................................................... Jämsä .  .  - .  .  . 1 38 8 120 14 695 40 6 492.45
Jämsänkoski .  . S :n ................................................................. — 74 3 230 21 439 40 4 821.06
Järvelä . . . . Kärkölä .  .  .  . 1 31 12 109 22 871 35 9 897.21
Kaivanto . . . . Kangasala .  .  . 1 5 2 42 1 127 6 1 210.28
Kangasala .  .  . S :n ................................................................. 4 64 18 242 60 908 107 23 380.24
Kangasala As. .  . — 3 — 27 1 572 — — ; '
Korkeakoski .  . Orivesi .  .  .  . 1 8 6 38 288 58 096 62 11 426.26
Korpilahti .  .  . Korpilahti .  .  . — 6 4 55 5 293 16 2 627.91
Koskenpää .  .  . Jäm sä ..................................................... — 12 6 34 . 7 347 10 3 590.49
Koski H. 1 .  .  .  . K o sk i .................................................... 5 48 10 244 15 304 15 941.82
Kovettu . . . . Ruovesi . . . . — 7 2 15 2131 6 1 217.70
Kuhmalahti .  .  . Kuhmalahti .  .  . 1 11 2 55 4127 6 502.79
Kuhmoinen .  .  . Kuhmoinen .  .  . 1 108 11 294 56 794 29 5 660.27
Kuru . . . . . Kuru .  .  .  .  . 2 8 6 40 61 3 2 9 1 062.50
Kuurila . . . . Kalvola .  .  .  . — 7 4 38 6 385 18 3 041.05
Kylmäkoski .  .  . Kylmäkoski .  .  . 1 19 3 49 1 849 4 1 851.79
Kärkölä . . . . Kärkölä .  .  .  . — 10 6 28 1211 6 3 785.30
Lammi..................................................... Lammi.................................................... 1 47 21 136 2 3196 57 11 345.57
Lappila . . . . Kärkölä .  .  .  . — 5 1 26 2 235 2 1 306.53
Laukeela . . . . Urjala . . . . . . — 4 — 21 831 ■ — —
Launonen .  .  . Loppi .  .  .  .  . — 12 6 50 3 1 3 3 13 2 129.38
Lempäälä. .  .  . Lempäälä: .  .  . — 4 5 13 3 1 3 5 23 7 025.50
Leppäkoski .  .  . Janakkala .  .  . — 4 2 48 6 770 15 3 885.81
L o p p i................... L o p p i................... — 8 6 . 77 9 726 20 3 377.72
Luopioinen .  .  . Luopioinen .  .  . 1 8 2 43 1 817 3 888.60
Lyly .  .  .  .  . Orivesi . . . . 1 48 8 281 8 031 15 2 557.45
Längelmäki .  .  . Längelmäki .  .  . 1 12 4 85 • 3 1 0 4 5 1 088.72
Länkipohja .  .  . — 3 — 7 1 374 — , —
fr
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Läyliäinen . . . Loppi . . . . . 9 22 4160 2 664.-
Matku . . . . . . Urjala . . . . . 1 23 3 60 7813 7 1 512.12
Messukylä . . . Messukylä . . . — 6 1 15 3 205 3 752.86
Murole................... Ruovesi . . . . — 5 1 14 4 291 7 675.71
Mustiala . . . . Tammela . . . . 6 67 16 357 17 880 67 5 015.53
Muur ame. . . . Korpilahti . . . — 21 6 94 6 821 10 1 662.66
N arv a ................... Vesilahti . . . . — 25 2 64 22 049 7 1 498.64
N o k ia ................... Pirkkala . . . . 2 35 18 263 18 535 41 6 994.39
Oitti . . . . . Hausjärvi. . . . — 16 11 70 10 742 27 9190.51
Orivesi . . . . Orivesi . . . . — 20 7 96 10 094 20 1 869.14
Orivesi As. . . . S :n ....................... — 10 3 35 7 002 17 2 013.21
Padasjoki. . . . Padasjoki. . . . 2 42 7 149 10 333 24 2 575.49
P aro la ................... Hattula . . . . — 26 3 90 4 930 7- 824.87
Patajoki . . . . Jäm sä ................... — — — 1 100 — —
Pilpala. . . . . Loppi . . . . . — 9 2 121 4 797 6 1 296.59
Pispala................... Pirkkala . . . . — 9 4 72 3106 13 603.13
Pitkäjärvi. . . . Somero . . . . — 14 2 34 8 506 9 1 140.17
Pitkäniemi . . . Pirkkala . . . . — 13 5 68 7 480 25 3 208.29
Pohja . . . . . Kuhmalahti . . . — 8' — 14 6 552 5 75.-
Päijälä.................. Kuhmoinen . . . — 15 3 34 3141 3 1 517.50
Pälkäne . . . . Pälkäne . . . . — 13 4 113 12 491 26 ' 2 854.39
Renko ................... Renko. . . . . — 4 2 19 826 2 316.33
Ridasjärvi . . . Hausjärvi. . . . — 32 2 51 6 599 5 1 714.66
Riihimäki. . . . S:n ........................ 4 155 56 675 65 645 147 17 864.78
Ruhala.................. Ruovesi . . . . — 6 — 7 4 095 — —
Ruovesi . . . . S:n . . . . . . — 19 8. 47 13 503 25 6 686.80
Rutalahti . . . . Korpilahti . . . — 3 — 7 1 826 •— — ,
Ryttylä . . . . Hausjärvi. . . . — 14 9 56 11087 30 5 747.32
Sahalaht i . . . . Sahalaht i . . . . 1 4 — 37 1594 — —
Siuro . . . . . Pirkkala . . . . — 26 5 82 15311 10 3 506.71
Somerniemi. . . Somerniemi. . . -- ‘ 1 1 7 2 050 1 304.50
Somero . . . . Somero . . . . — 25 8 127 22 233 32 6 921.16
Suinula . . . . Kangasala . . . — 2 1 7 113 4 221.70
Sääksmäki . . . Sääksmäki . . . — 4 5 24 1 117 19 7 873.58
Teisko................... Teisko................... — 10 — 29 1 640 — —
Toijala. . . . . A k a a ................... — 9 17 107 9147 34 4 229.89
Töikko.................. K u r u ................... 1 18 1 72 15 334 3 253.39
Turenki . . .  . Janakkala . . . 1 26 6 106 12 457 14 3 966.89
Tuulos., . . . . Tuulos................... —: 4 — 13 594 1 100.—
U rja la ................... Urjala . . . . . — 8 2 34 7 492 7 875.29
Uusikylä . . . . Nastola . . . . i 32 1 98 9 277 6 414.53
Valkeakoski. . . Sääksmäki . . . i 103 70 434 60407 211 32 892.85
Vehmainen . . . Messukylä . ■ . . — 11 ■— 97 5 554 3 315.-
Vesijärvi . . . . Hollola . . . . — — — — — :—■ —
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Vesilahti . . . . Vesilahti . . . . 2 45 7 132 19 295 19 4 704.36
V iia la ................... A k a a ................... — 45 21 105 31 153 78 18 658.69
Villähti . . . . Nastola . . ' . . 1 35 5 144 2 557 6 280.76
Vilppula . . . . Ruovesi . . . . — 25 18 81 20 951 41 7 507.54
Väärinmaja . . . S :n ....................... — — — — — — —
Ylöjärvi . . . . Ylöjärvi . . . . — 11 3 37 6 338 6 2 758.67
Y p ä jä ................... Y p ä jä ................... — 8 2 24 368 2 593.65
Ypäjä k. k. . . . S :n ....................... — 3- 2 6 368 3 506.04
Maaseutu 49 2006 646 8 209 984834 1899 351 874.09




Viipuri. . . . . 2 606 368 2 704 478 773 1 584 280 555.72
Viipuri As. . . — 116 75 652 110634 340 48 169.04
Viipurihaaraos.I — 45 21 204 30 344 56 8 265.63
Kolikkomäki. . — 70 45 450 45 586 139 22 184.47
Neitsytniemi. . — 14 15 119 11 754 26 6 217.24
Sortavala. . . . 2 194 96 1 256 74 989 .318 56 969.89
Käkisalmi. . . . — 65 38 270 53 446 127 25 744.54
Lappeenranta . . - - 226 149 994 172 515 555 100 222.20
Hamina . . . . — 93 59 441 52 566 138 25 321.77
Kotka . . . . . 1 258 137 1 242 168 933 677 87 190.76
Kaupungit 5 1687 1003 8 332 1 199540 3 960 660 841.26
Maaseutu.
A l h o ................... Kurkijoki. . . . '-- 7 5 22 7 466 9 2 311.33
Annantehdas . . Suojärvi . . . . — 9 2 18 3 275 3 1 203.75
Antrea k. k. . . Antrea. . . . . 5 86 17 313 69 590 95 13 254.18
Anttanala . . . Uusikirkko . . . — 7 6 45 9 708 23 4 230.07
Elisenvaara . . . Kurkijoki. . . . — 35 11 141 28 983 37 12 793.32
E n s o ................... Jääski ................... 1 39 34 167 37 441 85 23 936.57
Galitsina . . . . Muola . . . . . 1 15 9 54 10 474 14 4 547.13
Haapasaari . . . K y m i................... — 6 3 86 8 483 6 5 033.44
H a lila ................... Uusikirkko . . . — 10 15 59 10150 37 8 828.43
Hannila . . . . Antrea. . . . . 2 ■ 47 17 246 30 931 31 11 090.91
H a r ju ................... Valkeala . . . . — 13 2 47 6 724 7 1 719.38
Harlu . . . . . Sortavalan p. . . — 34 22 164 • 34 658 62 10 933.44
Heinjoki . . . . Heinjoki . . . . — 14 16 28 8101 19 9 351.73
Heinlahti.............. Pyhtää’....................... — 10 i ---r 105 1 912 2 150.-
Helylä . . .  . . Sortavalan p. . . — 4 1 11 1 513 4 501.33
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Hiitola k. k. . . Hiitola. . . . .
Hiitola R. a. . . S:n . . . . . . — 9 15 69 17 145 41 10 632.83
Hovinmaa . . . Viipurin p. . . . 1 8 6 • 18 2 980 15 3 266.33
Humaljoki . . . Koivisto . . . . — 12 4 46 10 386 10 , 2 201.82
Hämeenkylä. . . Uusikirkko . . . — — — — — — —
Hämekoski . . . Ruskeala . . . . 1 37 29 147 29 203 71 16 439.44
I h a l a ................... Jaakkima. . . . — 11 2 28 5 986 6 2 673.26
Ilmee . . . . . I lm e e .......................................... — 3 — 15 1 825 2 200.
Imatra.. .  .  . . Ruokolahti . . . 1 75 34 326 75 909 130 29 386.46
Impilahti . . . . Impilahti . . . . — 62 25 198 48110 95 18 608.43
Inkeroinen . . .  . Sippola . . . . 5 90 42 734 40 401 83 11 630.96
Inkilä .  . .  . . Kirvu . . . . . — 9 7 36 7716 12 1 429.96
Ino .  . .  .  . . Uusikirkko . .  . — 13 2 114 14 505 19 3 702.09
Jaakkima . . . . Jaakkima. . . . 1 50 7 219 31 989 54 5 645.56
Jalkala................... Kivennapa .  . . •— 36 14 80 14188 35 8 543.91
Johannes . . . . Johannes. .  .  . — 25 2 128 13 768 46 5 293.70
Joutseno . . . . Joutseno . . . . — 57 18 181 49 563 71 19 298.17
Jääski ................... Jääski ................... --' 38 15 132 35 456 45 12 296.19
Kaalamo . . . . Ruskeala . . . . — 21 4 83 10133 7 1 714.86
Kaipiainen . . . Sippola 1 19 6 90 6 064 8 2 227.42
Kaitjärvi . . . . Luumäki . . . . — 4 2 8 4 300 3 419.05
Kalliokoski . . . Miehikkälä . . . — 7 — 27 1 250 — —
Karhula . . . . K y m i................... ' -- 98 64 518 64 945 192 44 447.47
Karisalmi. . . . Viipurin p. . . . — 7 2 22 2 680 2 401.-
Karkeala . . . . Valkjärvi . . . . — 4 — 12 4 393 — •—
Kaukjärvi . . . Uusikirkko . . . — 5 3 ' 17 3 446 12 1 909.43
Kaukola . . . . Kaukola . . . . — 6 6 9 330 11 3 213.80
Kavantsaari . . . Antrea................... — 78 8 255 45 792 42 9 286.64
Kellomäki . . . Kivennapa . . . — 21 12 76 18917 28 7174.71
Kirjavala . . . . Parikkala. . . . — 7 5 20 2 571 9 852.-
K irv u ................... K irv u ................... 1 25 15 104 20061 43 9 988.65
Kivennapa . . . Kivennapa . . . — 18 10 76 4 433 29 5 703.65
Kiviniemi. . . . Sakkola . . . . — 18 1 40 15 372 8 3 252.77
Klamila . . . . Virolahti . . . . — 24 4 138 8 675 8 1 113.81-
Koirinoja. . . . K ite lä ................... — 16 8 64 10010 20 7 424.il
Koivisto . . . . Koivisto . . . . 3 49 14 255 32119 76 15 482.54
Koljola................... Antrea . . . . — 11 5 29 9 230 35 5 541.13
Konnitsa . . . . Pyhäjärvi. . . . — 3 1 14 32 1 1.21
Korpiselkä . . . Korpiselkä . . . — 17 4 66 16618 11 5 432.09
Kouvola . . . . Valkeala . . . . 1 139 42 781 56 771 188 37 444.95
Kuokkala. . . . Kivennapa . . . 1 32 16 165 30 277 43 10371.87
Kuokkaniemi . . Sortavalan p. . . 1 13 5 77 6 852 7 1 930.67
Kuolemajärvi . . Kuolemajärvi . . — 8 11 34 8 036 15 20481.54
Kuolemajärvi As. . S :n ....................... — 4 2 16 2 670 2 707.29
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Kuparsaari . . . Antrea. . \  . . 1 3 602 __
Kurkijoki. . . . Kurkijoki. . . . — 20 13 128 17 089 29 8 034.96
Kuusankoski . . Valkeala . . .  . — 125 62 710 55 948 227 34 717.30
K y m i................... Kymi . . . . . 2 40 6 360 20175 40 7 157.82
Kyminlinna . . . S :n ........................ — 19 5 134 8 581 14 844.69
Kämärä . . . . Heinjoki . . . . 1 10 4 53 4 890 4 359.17
Lauritsala . . . . Lappee . . . . 2 63 18 435 12 399 78 11 149.52
Lavansaari . . . Lavansaari . . . 1 32 9 155 12 394 9 8 261.39
Lemi . . . . . . L e m i ................... — 12 3 32 9918 5 1 142.47
Liikkala . . . . Sippola . . . . — 1 1 2 60 1 177.51
Loimola . . . . Suistämo . . . . -- . 4 3 39 3 699 9 2 150.90
Luumäki . . . . Luumäki . . . . 1 25 16 60 31 178 26 6 864.49
Läskelä . . . . Sortavalan p. . . 1 42 24 154 32 275 93 19125.05
Makslahti. . . . Koivisto . : . . — 4 3 21 2 929 5 5 342.49
Manssila . . . . S a lm i................... — 1 — 1 50 — —
Mantsinsaari . . S :n ........................ — — — —. — 1 500.-
Mesterjärvi . . . Uusikirkko . . . — 8 3 27 7 958 3 1 756.16
Metsäkylä . . . Vehkalahti . . . — 6 2 40 9127 7 . 2037.92
Metsäpirtti . . . Metsäpirtti . . . — 5 2 13 3 435 4 1 495.02
Miehikkälä . . . Miehikkälä . . . 1 10 5 36 1 793 10 690.69
Miettilä . . . . Rautjärvi . . . . 1 10 5 30 6 391 8 2 083.85
Muola . . . .  : M uola................... 2 36 19 374 19 537 36 8 680.01
Mustamäki . . . Uusikirkko . . . — 19 5 71 12 794 21 7 956.69
Myllykoski . . . Sippola . . . . —- 17 4 82 9 769 20 3 740.28
N i v a ................... Jaakkima. . . . — 1 1 3 1019 1 3 0 6 .3 3
Noitermaa . . . Pyhäjärvi. . . . — 19 2 83 8 742 7 1 231.76
Nuijamaa. . . . Nuijamaa . . . . 1 12 4 32 7 758 5 2 894.71
Nurmi Vp. 1. . . Viipurin p. . . . 1 8 3 64 6 647 7 1 987.94
Ojajärvi . . . . Kaukola . . . . — 29 9 90 8 490 24 3 235.61
O lli la ................... Kivennapa . .■ . — 40 43 251 29 555 86 16 232.37
Paapanlampi . . Antrea. . . ‘ . . — — — — — — —
Parikkala. . . . Parikkala. . . . — 40 16 185 34 517 93 16 952.13
Parikkala As. . . S :n ........................ — 2 — 9 437 5 500.-
Pastakeanlinna. . Kuolemajärvi .. . — 4 2 145 4 202 11 1 023.42
Pastakeanlinna As'. S :n ........................ — 8 2 22 5 899 6 2 385.20
Perkjärvi . . . . M uola................... — 55 25 206 51 881 82 26 565.63
Pitkäranta . . . Impilahti . . . . — 43 19 132 43 472 64 16 064.68
P u l s a ................... Lappee . . . . — 7 3 26 7 744 10 3 630.12
Pyhäjärvi R. a. . Pyhäjärvi. . . . — — — — i — — . —
Pyhäjärvi Vp. 1. . S:n ........................................ — 32 3 118 23 045 21 5 688.92
P y tt is .............................. Pyhtää .............................. — 15 5 48 10 842 15 2 665.84
Pölläkkälä . . . M uola .............................. — 56 32 281 44 409 132 20008.56
Raivola . . . . Kivennapa . . . 1 31 7 316 14 805 23 4 985.85
Rautu .............................. Rautu . . . . . 1 45 30 173 42 463 57 17 789.99
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Ravansaari . . . Johannes. . . . 3 11 193 2 9 5 . -
Reitkalli . . . . Vehkalahti . . . — — 2 23 675 10 1 215.17
Ruokolahti . . . Ruokolahti . . . 1 121 36 474 97 331 135 37 364.36
Ruskeala . . . . Ruskeala . . . . — 9 6 32 9 8 1 0 8 1 975.91
Räisälä . . . . Räisälä............... ... — 28 6 90 25 761 19 4 945.84
Sairala................... K irv u ................... — 11 7 81 10 492 20 4,690.85
Sakkola . . . . Sakkola . . . . — 23 7 , 78 17 403 . 20 5 344.il
Salmi . . . ’ . . Salmi --■ 50 45 173 3 6170 96 30 188.06
Savitaipale . . . Savitaipale . . . 6 108 16 578 27 341 31 3 439.47
Seitskari . . . . Seitskari . . . . — 3 1 . 4 38 3 665.72
Selänpää . . . . Valkeala . . . . — 5 4 30 ’ 4 527 11 1 121.20
Simola. . . . . Lappee . . . . — 5 5 15 2 574 5 347.78
Simpele . . . . Parikkala. . . . — 32 16 118 23 531 47 8189.46
Sippola . . . . Sippola . . . . — 8 2 - 20 5 1 0 0 5 186.63
Soanlahti. . . . Soanlahti . . . . -- - 15 7 64 12 769 14 3 339.80
S o r jo ................... Kurkijoki. . . . — 2 5 31 1 260 11 2 021.29
Sortanlahti . . . Pyhäjärvi. . . . — 30 1 120 38 279 34 11 005.68
Summa . . . . Vehkalah-ti . . . — — — ■ —■ — — — ■
Suojärvi . . . . Suojärvi . . . . — 36 21 96 16 532 28 12 005.67
Suomenniemi . . Suomenniemi . . — 9 4 57 6 594 6 569.03
Suursaari . . . . Suursaari. . . . — 5 2 30 1 725 8 2 149.98
Svartbäck . . . Pyhtää. . . . . — 10 6 100 2 9 1 2 8 1 060.46
Syväoro . . . . Parikkala. . . . 1 12 2 102 3 859 3 8I8.12
Säiniö ................... Viipurin p. . . . — 23 19 77 10910 51 11 618.24
Säkkijärvi . . . Säkkijärvi . . . 3 40 2 186 25 035 25 3 565.15
Särkisalmi . . . Parikkala. . . . — 23 2 56 2 983 3 723.94
Taavetti . . . . Luumäki . . . . 2 36 12 99 21 302 24 2 230.49
Taipalsaari . . . Taipalsaari . . . — 14 13 50 10 547 24 10 337.36
Tali........................ Viipurin p. . . . — 4 4 44 4048 22 4 252.48
Tammisuo . . . S :n ....................... — 9 5 19 4 644 9 4 483.88
Tavastila . . . . K y m i................... — 1 1 14 647 1 355.83
Terijoki . . . . Kivennapa . . . 2 156 56 1 285 121613 285 45 802.14
Tervajoki. . . . Viipurin p. . . . — 5 2 29 1 733 3 354.96
Tienhaara . . . S : n ....................... 1 39 17 165 23 853 31 7 999.91
Tuohikotti . . . Valkeala . . . . — — — — — — —■
Tuokslahti . . . Sortavalan p. ; . — 1 3 29 690 4 31.76
Tyrisevä . . . . Kivennapa . . . — 10 — 53 12 993 20 6 694.-
T y r j ä ................... Parikkala. . . . — — — — — — —
Tytärsaari . . . Tytärsaari . . . — 10 3 30 9 565 4 1 884.07
U tti........................ Valkeala . . . . 1 21 1 80 16 027 4 282.27
Uuksu ................... S a lm i................... — 26 15 145 . 30 636 31 10158.67
Uukuniemi . . . Uukuniemi . . . — 41 12 128 37 772 62 9 247.77
Uuraa i . . . . Johannes. . . . — 18 13 72 6 625 63 8 159.60
Uusikirkko As.'. . Uusikirkko . . .. — 24 12 97 . 14 290 30 6 517.27
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Uusikirkko Vp. 1. . Uusikirkko . . . 1 25 6 90 16 884 27 5 086.14
Vainikkala . . . Lappee . . . . .— 3 3 15 932 4 1 647.97
Valkeala . . . . Valkeala . . . . — 9 — 34 1 997 1 9 0 . -
Valkjärvi . . . . Valkjärvi . . . . — 19 7 45 16 948 12 . 1 379.89
Vammelsuu . . . Uusikirkko . . . — 10 8 30 6 688 32 8 551.96
Varpakylä . . . Suojärvi . . . . — 3 — 3 1 000 — —
Vesterby . . . . Pyhtää. . . . . — 1 — 4 549 1 35.—
Virkkilä . . . . Valkjärvi . . . . — 18 4 106 5 208 5 3 325.60
Virolahti . . . . Virolahti . . . . — 20 3 60 18 030 7 1 898.99
Voikka . . . . Valkeala . . . . 1 163 99 1 049 70 706 308 44 992.90
Voikoski . . . . S :n ....................... — 14 5 35 9 709 15 3 563.40
Vuoksela . . . . M uola................... — 9 — 29 1 124 — —
Vuoksenniska . . Ruokolahti . . . — 29 12 85 21 882 18 8 540.81
Vuoksi . . . . Antrea. . . . . 1 53 31 179 53 848 139 34 982.33
Ylikuunu . . . . K irv u ................... — — ■ — 2 15 4 3 0 0 .-
Ägläjärvi . . . . Korpiselkä . . . — — — — — — —
Maaseutu 62 3 884 1621 18 868 2 609 743 5 061 1 117408.54
Mikkelin lääni.
Kaupungit.
Viipurin lääni 67 5571 2 624 27 200 3 809 283 9 021 1 7 7 8  249.80
Mikkeli . . . . 4 137 43 692 74 405 195 38 052.60
Heinola . . . . 1 24 8 110 19 693 34 9 348.71
Savonlinna . . . — 123 52 533 77 526 200 30180.96
Maaseutu.
Kaupungit 5 284 103 1335 171 624 429 77 582.27
Anttola . . . . Anttola . . . . — — 9 • 4 402 9 5 247.24
Björnilä . . . . Hirvensalmi. . . — 11 1 26 8 3 1 6 1 90.14
Enonkoski . . . Enonkoski . . . — 27 14 88 1 0 160 27 9 343.49
Haapakoski As. Pieksämäki . . . — 15 6 87 13 284 2 2 5 224.16
Hartola . . . . Hartola . . . . — 16 5 61 8 1 0 7 10 3 768.10
Haukivuori . . . Haukivuori . . . — 2 1 12 1 629 2 792.74
Heinola k. k. . . Heinolan p............ — 2 2 6 291 2 113.74
Heinävesi. . . . Heinävesi . . . 1 27 14 86 14 807 18 5 334.32
Hietanen . . . . Mikkelin p. . . . — 16 5 69 11 714 14 3 170.86
Hiirola................... 1 14 2 41 . 921 3 448.65
Himalansaari . . Ristiina . . . . — 4 3 12 1 972 4 3 056.85
Hirvensalmi. . . Hirvensalmi. . . — 85 13 164 60  365 46 12 368.09
Huutokoski . . . Joroinen . . . . — 9 3 31 8 746 10 4127.51
Joroinen . . . . 2 56 18 231 37 556 63 18169.69
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Jo u tsa ................... Jou tsa ................... 62 12 146 36 343 36 14 705.94
J u v a ................... J u v a ................... — 19 4 42 13 020 22 2 673.40
Jäppilä . . . . Jäppilä . . . . — 2 1 11 2 229 3 356.28
Kallislahti . . . Sääminki . . . . — — 2 4 31 4 1 286.23
Kalvitsa . . . . Mikkelin p. . . . 1 8 2 49 5 249 8 1 894.65
Kangaslampi . . Kangaslampi . . — 9 6 26 3 928 10 1 752.51
Kangasniemi . . Kangasniemi . . 1 150 17 314 116913 64 18 255.83
Kantala . . . . Haukivuori . . . — 16 4 58 11 733 14 1 576.30
Kerimäki . . . . Kerimäki . . . . 1 28 7 71 11 165 25 3 488.33
Kulennoinen . . S :n ....................... — 3 1 20 6316 4 584.29
Leivonmäki . . . Leivonmäki . . . — 3 5 12 2 944 10 971.41
Luhanka . . . . Luhanka . . . . 1 18 2 34 19 372 2 4.15
L u s i ................... Heinolan p. . . . — — — 2 40 — —
Makkola . . . . Kerimäki . . . . — 10 — 28 695 — —
Mäntyharju . . . Mäntyharju . . . 1 24 2 69 18 064 10 2 183.98
Mäntyharju R. a. . S :n ........................ — 3 4 15 2 470 8 1 812.85
Nuoramoinen . . Sysm ä................... — 15 1 43 5 553 3 212.60
O ra v i ................... O ra v i................... — 43 9 98 23 253 24 2 938.02
Otava ................... Mikkelin p. . . . — 7 3 17 3 890 7 618.-
Palokki . . . . Heinävesi. . . . -- - 56 18 144 40 655 50 12 488.40
Pertumaa. . . . Mäntyharju . . . 1 16 7 52 11 059 12 3 579.20
Pieksämäki . . . Pieksämäki . . . — 27 15 77 24 455 30 7 164.65
Pieksämäki As.. . S :n ........................ — 38 10 104 22 400 30 5 868.09
Punkaharju . . . Kerimäki . . . . — 51 6 119 29 565 21 2 021.65
Punkasalmi . . . 1 44 11 326 26 282 40 15 746.99
Putikko . . . . S : n ....................... — 19 5 47 16 353 24 4 329.18
Puumala . . . . Puumala . . . . 1 134 29 467 88 304 73 19 955.66
Rantasalmi . . . Rantasalmi . . . --- 54 3 183 39 944 34 7 045.80
Rantasalmi As.. . S :n ........................ — 1 3 7 1 030 7 1 037.55
Ristiina . . . . Ristiina . . . . 1 20 1 64 10 456 19 2 149.98
Savonranta . . . Savonranta . . . 1 32 7 71 27 250 12 2 911.52
Sulkava . . . . Sulkava . . . . — 77 24 172 55 424 63 15 640.40
Suopelto . . . . Sysmä................... — — — ' — — — —
Sysmä................... S :n ................... .... 1 11 8 37 5 693 37 6 384.25
Syväsmäki . . . Hirvensalmi. . . — 2 — 6 356 — ■ —
Tammijärvi . . . Luhanka . . . . — — 1 1 50 1 3.52
Toivola . . . . Mäntyharju . . . — 1 6 3 1 450 7 1 839.65
Vihtari . . . . Heinävesi . . . — — — — — — —
Virtasalmi . . . Virtasalmi . . . — 28 6 53 20 681 9 4 646.74
Maaseutu 15 1315 338 3 910 882885 954 239 383.58
Mikkelin lääni 2 0 11599) 441 | 5 245 1054509 1383 316965.85
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Kuopion lääni.
Kaupungit.
Kuopio . . . . 4 275 128 1 559 105 931 363 55 444.27
Kuopio As. . . — 18 5 112 3 882 17 1 530.05
Joensuu . . . . 3 179 111 523 78 937 238 39 714.35
Iisalmi................... — 61 15 292 22164 35 7 973.15
Maaseutu.
Kaupungit 7 533 259 2486 210 914 653 104661.82
Ahkionlahti . . . Maaninka. . . . — — — 3 34 — —
Ahveninen . . . Eno....................... — 5 ■-- 37 1 726 — —
Alapitkä . . . . Lapinlahti . . . 1 36 16 132 25 781 22 9 717.89
Eno........................ Eno....................... 1 17 4 94 4 840 14 1 707.76
Haarajärvi . . . K i t e e ................... — 3 — 14 211 — —
Haluna. . . . . N ils iä ................... — — — — — — —
Hammaslahti . . Kiihtelysvaara . . — 15 12 63 11 561 22 8 262.14
Hankasalmi . . . Hankasalmi . . . — 24 6 58 17212 25 4 166.79
Horsmalahti. . . Leppävirta . . . 1 54 12 181 27159 21 6 789.93
Huhtilampi . . . Kiihtelysvaara . . — 10 2 18 987 5 737.60
Höljäkkä . . . . Nurmes . . . . :— — — 1 80 — —
Iisvesi . . . . . Suonenjoki . . . — 10 4 18 8 800 11 3 608.25
Ilomantsi . . . . Ilomantsi . . . . 1 38 18 135 23 453 32 12 935.42
Jakokoski . . . Kontiolahti . . . 1 34 3 139 12113 5 2 911.01
Juankoski . . . N ils iä ................... 1 53 26 200 44 346 95 16 034.76
Juuka ................... Juuka ................... — 25 9 76 23 262 21 5 698.87
Juurikka . . . . K i t e e ................... — 8 4 109 2 486 4 1 188.90
K a a v i................... K a a v i................... — 19 11 43 8 908 20 4 428.08
Kaltimo . . . . Eno ....................... — 21 5 54 16 350 20 3 795.71
Karttula . . . . Karttula . . . . 1 1 1 6 37 6019 16 6 825.53
Kauppilanmäki. . Iisalmen p. . . . . -- 5 2 20 4 306 9 1 682.73
Kaurila . . . . Tohmajärvi . . . — 17 2 48 6 339 9 1 245.82
Keitele................... Keitele................... 2 60 6 198 25 798 31 6 606.03
Kesälahti . . . . Kesälahti . . . . 1 12 9 73 8 399 22 6 578.43
Kiihtelysvaara . . Kiihtelysvaara . . 2 64 5 204 14173 6 223.80
K i t e e ................... K i t e e ................... — 24 4 52 14 288 17 2 138.32
Kiuruvesi. . . . Kiuruvesi. . . . — 7 8 31 3 956 20 4 542.39
Koivikko . . . . K i t e e ................... — 5 2 16 6 600 7 1 958.48
Kontiolahti . . . Kontiolahti . . . — 5 2 13 2455 7 591.73
Kontiolahti As. . S :n ....................... — — 1 8 827 1 152.oi
Kovero . . . . Tuupovaara. . . 1 36 5 65 32 593 18 9 017.17
Kuhilasvaara . . Pälkjärvi . . . . — 3 8 60 490 8 86.-
Kurkimäki . . . Kuopion p. . . . 78 — 229 7143 3 699.-
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Kuusjärvi . . . Kuusjärvi. . . . 8 6 13 4 262 8- 2 094.93
Kylänlahti . . , Pielisjärvi . . . — 17 5 66 8 594 15 2 303.09
Kärkkäälä . . . Rautalampi . . . 2 48 6 78 23 655 35 8 963.51
Lapinlahti . . . Lapinlahti . . . 1 13 15 40 11 793 24 4 805.53
Lehtoi................... Kontiolahti . . . — 3 5 11 1 185 7 832.91
Leppävirta . . . Leppävirta . . . 1 86 20 245 46 619 52 10 204.82
Lieksa ................... Pielisjärvi . . . 4 94 28 492 30 320 62 14 671.08
L ip e ri................... L ip eri................... — 47 15 133 22 301 39 9 941.96
Maaninka. . . . Maaninka. . . . 3 37 13 211 7 965 21 4 514.04
Martonvaara . . Polvijärvi. . . . — 1 — 5 158 — —
Matkaselkä . . . Kitee . ' . . . . — 11 15 56 9 723 32 5 082.03
Melalahti . . . . Tuusniemi . . . — 1 — 3 560 —• —
Muuruvesi . . . Muuruvesi . . . — 3 1 10 2132 2 659.63
Möhkö................... Ilomantsi . . . . 1 35 13 126 14417 29 8 537.36
Niittylahti . . . Kiihtelysvaara . . — — — 1 2 2 15.-
Nilsiä . . . . . N ils iä ................... 1 21 15 ■ 71 8 679 28 7 841.79
Nunnanlahti. . . Juuka . . . . . — 12 7 28 6 820 15 4 059.37
Nurmes . . . . Nurmes . . ' . . — 25 16 124 21 997 33 6 177.56
Onkamo . . . . Tohmajärvi . . . — — — — — — —
Outokumpu . . . Kuusjärvi. . . . — 4 4 16 4816 12 1 562.56
Peltosalmi . . . Iisalmen p. . . . — — — 3 35 ■— —
Pielavesi . . . . Pielavesi . . . . — 29 14 84 20 688 30 6 753.05
Pitkälahti. . . . Kuopion p. . . . — 26 — 140 2 443 7 654.-
Polvijärvi. . . . Polvijärvi . . . — 12 6 20 5 497 9 3 274.21
Pälkjärvi . . . . Pälkjärvi . . . . — 2 5 5 1 230 10 4 594.54
Pälkjärvi As. . . S:n ........................ — 5 2 35 11025 18 3 978.94
P ö l j ä ................... Maaninka. . . . — — — — — — —
Rasivaara . . . Rääkkylä . . . . — 1 — 1 190 —■ —
Rautalampi . . . Rautalampi . . . 2 51 ■12 173 32 244 37 7 104.67
Rautavaara . . . Rautavaara . . . — 13 5 38 12 199 9 ■ 2 848.97
Rääkkylä . . . . Rääkkylä . . . . 1 6 8 33 1 826 12 • 2 504.07
Saarela . . . . Pielavesi . . . . — 4 1 15 1057 2 160.14
Salahmi . . . . Iisalmen p. . . . — 1 — 1 25 — —
Salminen . . . . Suonenjoki . . . — 12 2 33 10130 3 905.91
Siilinjärvi. . . . Kuopion p. . . . 1 13 2 85 4 243 10 6 268.23
Soinlahti . . . . Iisalmen p. . . . 1 12 4 134 970 4 47.50
Sorsakoski . . . Leppävirta . . . 1 62 14 408 16 383 34 5 123.80
Sukeva . . . . Iisalmen p. . . . 1 3 1 27 2 736 5 401.27
Suonnejoki . . . Suonenjoki . . . 1 74 17 233 40 482 46 6 319.58
Syvänniemi . . . Karttula . . . . i 46 12 220 35 799 36 5 255.02
S ä v iä ................... Pielavesi . . . . — 4 1 7 1 325 2 200.85
Taipale . . . . Liperi . . . . . — 22 4- 63 19 625 21 ■ 7 845.46
Tervonsalmi. . . Karttula . . . . — 19 3 60 11 355 13 2 358.28
Tikkala . . . .  . Tohmajärvi . ,. . — 24 : 5 113 10 244 18 4 304.90
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Tohmajärvi . . . Tohmajärvi . . . 17 9 49 9 680 18 5 199.99
Toivala . . . . Kuopion p. . . . — 26 — 119 7 238 3 875.-
Tuovilanlahti . . Pielavesi . . . . — — — — — — •—
Tuupovaara. . . Tuupovaara. . . — 18 4 71 17 529 17 4 026.63
Tuusniemi . . . Tuusniemi . . . 1 89 20 298 36 910 52 7 982.66
Uimaharju . . . Eno....................... — 5 5 24 7 080 9 3 127.21
Utra Kontiolahti . . . 1 2 2 39 1 296 3 282.40
V a ltim o .............. Valtimo . . . . — 11 6 34 3 555 10 2 383.87
Varkaus . . . . Varkaus . . . . — 129 62 483 117 264 169 43 148.81
Varpaisjärvi. . . Varpaisjärvi. . . — 52 9 ■ 99 29 277 17 3 775.74
Vesanto . . . . Vesanto . . . . _ 30 10 80 24 501 21 6 993.78
Vieki . . . . . Pielisjärvi . . . — 4 4 13 278 4 246.81
Vuonislahti . . . S:n . . . . .  . — 3 — 5 2 276 1 200.-
Värtsilä . . . . Tohmajärvi . . . — 70 41 283 68 932 163 32 022.42
Värtsilä ASi. . . S :n ....................... — 8 3 29 7 252 10 2 732.95
Maaseutu 37 2070 669 7 721 1 163 512 1 730 400499.38
Kuopion lääni 44 2 603 928 10 207 1374426 2 383 505 161.20
Vaasan lääni.
Kaupungit.
V aasa ................... 2 213 126 1 131 107 434 429 62 903.16
Vaasa haaraos.. — 14 — 119 7719 — —
Brändö. . . . — 27 9 192 19010 50 5 658.66
Vasklot . . . — 3 — 17 856 — —
Kaskinen . . . . 1 30 9 152 10179 48 8 619.89
Kristiinankaupunki — 29 15 248 15 932 29 5 858.92
Kristiinank. As. — 8 — 35 1 164 — -—
Uusikaarleby . . — 25 13 121 24 457 ■ 24 7 214.24
Pietarsaari . . . — 79 30 359 54 706 120 28 509.10
Alholmen . .' . — 3 1 16 1 504 3 322.67
Kokkola . . . . — 47 18 198 22 292 63 12 888.56
Ykspila. . . . — 20 — 137 14129 18 2 990.-
Jyväskylä. '. . . . — 150 69 472 98 295 262 46 220.89
Kaupungit 3 648 290 3197 377 677 1 046 181186.09
Maaseutu.
Alajärvi . . . . Alajärvi . . . . — 11 5 34 6 422 24 2 073.19
Alavus As. . . . Alavus................... 1 1 2 7 69 3 466.-
Alavus k. k. . . S:n . . . . . . •-- 18 3 79 3 027 10 2 052.04
Asunta . . . . Keuru ................... — 5 2 18 2 469 5 673.23
Bennäs . . . . Pietarsaaren p.. . — 2 4 . 36 408 5 276.90
Dagsmark . . . Lappfjärd. .  .  . — 1 2 • 6 539 2 125.41
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E s s e ................... Ähtävä . . . . 14 20 1 400
Evijärvi . . . . Evijärvi . . . . — — 4 18 555 18 1 303.05
Gamla Vasa. . . Mustasaari . . . — 3 1 20 1 385 1 40.25
Haapakoski . . . Jyväskylän p. . . — 38 18 190 31 735 71 11 193.21
Haapamäki . . . Keuru ................... — 16 10 71 17105 22 4 255.59
Hakojärvi . . . Töysä ................... — 5 2 44 6 449 7 1 845.95
Hellanmaa . . . Lapua ................... — — — — — — ■--
Himanka . . . . Himanka . . . . 1 4 5 17 5314 17 2 476.46
Huopana . . . . Viitasaari. . . . — 12 2 19 1 169 3 404.92
Huttula . . . . Keuru ................... — 2 2 16 2 367 3 307.99
Häkkilä . . . . Saarijärvi. . . . — 7 1 18 356 2 101.23
Härkmeri. . . . Lappfjärd. . . . — 12 2 219 5 677 5 1 473.45
Härmä................... Alahärmä. . . . — 9 1 33 2 658 4 313.25
Ilmajoki . . . . Ilmajoki . . . . — 5 4 44 8819 27 3 696.07
Ilmajoki As. . . . S :n ....................... — — — — — — —
I n h a ................... Ä tsä ri................... — 15 3 83 13 057 10 1 319.91
Isojoki................... Isojoki................... — — — 2 13 — —
Isokyrö . . . . Isokyrö . . . . — 2 1 41 3 379 1 5.63
Jalasjärvi. . . . Jalasjärvi. . . . 1 34 13 122 9 050 19 3 311.94
Jeppo ................... Jepua ................... 1 37 10 174 42418 44 15 291.il
Jurva ................... Jurva ................... — 3 4 10 1 144 11 1 420.35
K ainasto............... Kauhajoki . . . 1 15 1 79 3 295 2 153.73
Kalmari . . . . Saarijärvi . . . — 18 5 42 14819 7 1 050.41
Kannus . . . . Kannus . . . . — 14 6 66 9 694 22 6 881.-
Karijoki . . . . Karijoki . . . . — — — 1 10 1 300.-
Karstula . . . . Karstula . . . . 2 26 8 143 3 437 30 2 456.66
Kauhajoki . . . Kauhajoki . . . 1 20 10 121 7171 26 5 052.06
Kauhajoki As. . . — 6 2 35 1 680 6 1 349.63
Kauhava . . . . Kauhava . . . . — 6 3 11 1 650 7 2 469.74
Kaustinen . . . Kaustinen . . . — 6 1 24 1 847 3 76.33
Keuruu . . . . Keuru ................... — 23 18 108 13 780 ,42 8 008.50
Killinkoski . . . V irra t................... — 3 4 17 2 675 7 1 471.77
Kintaus . . . . Petäjävesi . . . — 14 7 164 14 084 20 5 837.17
Kivijärvi . . . . Kivijärvi .  .  .  . 1 5 4 48 3 085 6. 1 283.81
K olho .......................................... Keuru ................... — 6 6 38 2 573 ' 11 3 046.36
Konginkangas .  . Konginkangas .  . — 28 32 94 14 005 38 27 016.99
Korsnäs . . . . Korsnäs .  .  .  . — 7 1 28 6 721 6 1 558.70
Kortesjärvi . .  . Kortesjärvi .  .  . — 3 5 16 1 388 13 669.02
Koskenkorva .  . Ilmajoki .  .  .  . — 7 2 20 1796 4 1 301.62
Koskue . . . . Jalasjärvi. .  .  . 1 48 8 228 3 534 9 1 143.75
Kotala . . . . . V irra t ......................................... 1 2 1 33 216 1 4.48
K oura .......................................... Seinäjoki. . . . — 6 — 14 141 — 1 ------
K'ovjoki .  .  .  . Uusikaarlebyn p. . — 2 — 8 923 — —
Kronoby . . . . Kronoby . . . . — 4 4 37 1 202 6 231.34
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Kuikka . . . . Jyväskylän p. . . 11 31 2813 4 240.—
Kuortane . . . . Kuortane . . . . — 4 — 33 1 609 3 510.-
Kurikka . . . . Kurikka . . . . — 6 5 24 1 380 7 8  306.92
K uusa................... Laukaa . . . . l 4 4 34 724 4 43.75
Kyyjärvi . . . . Karstula . . . . — 4 — 7 3111 — —
Källby . . . . . Pietarsaaren p. . — 5 1 20 915 10 2 299.20
Kälviä................... Kälviä................... — 1 1 10 73 1 12.05
Laihia . . . . . L aihia................... — 1 2 32 1 698 7 1 394.34
Lappajärvi . . . Lappajärvi . . . — 10 4 24 9175 9 1 338.04
Lappfjärd. . . . Lappfjärd . . . — 11 2 133 2 708 6 283.43
Lapua ................... Lapua ................... l 21 13 102 9 634 40 7 369.29
Larsmo . . . . L u o to ................... — 42 6 79 24 304 20 6 321.23
Laukaa . . . . Laukaa . . . . l 18 1 100 6194 2 439.67
Laukaa As. . . . S :n ........................ —■ — — — — — —
Lehtimäki . . . Lehtimäki . . . — 2 — 5 56 — —
Leppälä . . . . Kivijärvi . . . . — 13 — 42 2615 — —
Leppäniemi . . . S:n . . . . .  . — 9 — 29 111 — —
Leppävesi . . . Laukaa . . . . — — —■ — ■ — 1 1 0 0 -
Lestijärvi. . . . Lestijärvi. . . . —■ 2 — 21 1 923 1 100.-
Lohiluoma . . . Kurikka . . . . — 7 — 57 1 633 1 1 0 -
Lohtaja................. Lohtaja . . . . — 29 17 93 25 438 29 7 706.88
Luopa ................... Jalasjärvi. . . . — 16 4 51 3 481 6 1 076.92
M ahlu................... Saarijärvi . . . — 13 1 20 6 288 5 659.67
Maksmo . . . . Maksamaa . . . — 6 — 13 300 2 900.-
Malaks................... Maalahti . . . . l 22 2 93 2 622 9 1 525.58
M ultia................... Multia . . . . . — 8 7 36 5 047 9 688.28
Munakka. . . . Ilmajoki . . . . — — — — — — —
Munsala . . . . Munsala . . . . — 6 16 29 9005 19 1 8 973.32
Myllymäki . . . Ä tsäri................... — 11 8 44 8 191 25 3 870.20
Mänttä................... Keuru . . . . . — 50 25 198 31 025 77 15 965.61
Mörtmark . . . Lappfjärd. . . . — 3 1 6 45 1 9.32
Nedervetil . . . Alaveteli . . . . — 2 ..— 2 1 100 1 200.-
Norrnäs . . . . Närpiö. . . . . — 1 1 4 27 1 14.98
Nurmo................... Nurmo................... — 2 2 8 1 921 2 822.52
Närpes................... Närpiö................... l 5 1 27 4 396 3 621.78
Oravais . . . . Oravainen . . . 2 50 12 325 17613 17 4 711.U
Oravasaari . . . Jyväskylän p, . . — — — — — — —
Orismala . . . . Isokyrö . . . . — 10 5 23 4 077 22 1 076.58
Orismala As. . . S:n . ' . . . . . 1 17 3 186 3 336 6 1 097.97
O stola................... Ä tsä r i................... — 26 13 65 25 666 51 14 218.60
Pensala . . . . Munsala . . . . — 4 6 10 3 661 7 6 184.14
Perho ................... Perho . . . . . •-- 10 1 32 110 1 7.69
Perä lä ................... Teuva ................... — 5 1 15 4 000 2 833.50
Peräseinäjoki . . Peräseinäjoki . . 2 53 2 232 7 026 6 506.02
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Petalaks . . . . Petolahti . . . . _
Petäjävesi . . . Petäjävesi . . . — 28 2 75 18 935 15 3 891.09
Pielaks . . . . Närpiö................... :-- 5 1 36 1 969 6 265.80
Pihlajavesi . . . Pihlajavesi . . . — 10 2 62 7 201 11 1 472.28
Pihtipudas . . . Pihtipudas . . . — — 2 3 2 005 2 418.57
Pohjoislahti . . . Keuru . . . . . — 3 3 17 2 040 7 2 222.86
Purm o................... Purm o................... — — — — — — ‘-- '
Pylkönmäki . . . Pylkönmäki . . . — 14 3 51 9 599 13 958.21
Päntäne . . . . Kauhajoki . . . — 12 3 28 3 198 5 459.44
Pääjärvi . . . . Karstula . . . . - 19 — 45 3 253 — —
Pörtom . . . . Pirttikylä. . . . — .— — — — —
Qveflaks . . . . Koivulahti . . . 1 — — 17 210 — —
Replot . . . . . . Raippaluoto. . . 1 26 3 154 1 579 10 769.36
Räyrinki . . . . V e te li................... — — — — — — —
Saarijärvi . . . Saarijärvi. . . . — — 5 17 1 072 18 1 996.70
Salmela . . . . Jyväskylän p. . . — 8 4 77 766 9 2 186.96
Seinäjoki . . . . Seinäjoki . . . . 1 42 13 248 18 491 55 11 595.34
Sideby................... Sideby................... — 2 1 13 971 1 46.76
Skaftung . . . . S : n ....................... — 5 1 44 256 1 1 010.—
S o i n i ................... S o i n i ................... 1 33 2 127 8177 7 1 392.24
Sumiainen . . . Sumiainen . . . — 3 1 15 2 544 2 303.62
Suolahti . . . . Laukaa . . . . — 8 10 28 2 607 16 4 032.85
Sydänmaa . . . Alavus................... — 4 — 18 2 319 1 100.-
Teerijärvi . . . Teerijärvi. . . . — 10 2 47 171 6 1 172.55
Teuva ................... Teuva . . . . . — .7 4 39 1 539 6 724.77
Tiistenjoki . . . Lapua ................... — 1 — 12 276 1 50.-
Tjöck ................... Kristiinank. msk. . — — 2 77 1 826 5 1 982.78
T o b y ................... Mustasaari . . . 1 — 1 12 359 3 404.40
Toholampi . . . Toholampi . . . — 6 8 15 1 895 17 1 162.63
Toivakka . . . . Jyväskylän p. . . — 61 5 110 37 663 14 4 262.77
Tuomikylä . . . Ilmajoki . . . . — 1 — 2 20 — —
T u u r i ................... Töysä ................... — 2 4 .7 1 017 9 2 130.69 •
T ö jb y ................... Korsnäs . . . . — — — — — — —
Ullava . . . . . Ullava . . . . . — 8 — 22 2 838 1 45.—
Uurainen . . . . Uurainen . . . . — 9 2 26 19 740 33 9 458.57
Vastinki . . . . Karstula . . . . — 35 1 92 378 1 2.05
Vesanka . . . . Jyväskylän p. . . — 4 —■ 19 365 3 600.-
V e te li................... V e te li................... 2 5 2 38 ,2 798 8 877.70
Viitasaari. . . . Viitasaari. . . . — 12 7 25 . 9127 15 4 801.26
Vimpeli . . . . Vimpeli . . . . — 18 15 19 14 222 16 14 486.il
V irra t................... Virrat . . . . . ---. 6 5 21 5 664 16 3 678.57
V o lt t i ................... Alahärmä..-. . . 2 18 16 114 1 574 19 1 144.26
Vähäkyrö . . . Vähäkyrö . . . 1 4 1 47 1 205 1 16.26
V ö r ä ................... Vöyri . . . . . — 3 5 28 3 744 15 1 320.41
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Ylihärmä. . . . Ylihärmä . . . . 3 22 1071
Ylistaro . . . . Ylistaro . . . . — 1 4 9 952 8 1.787.53
Ylistaro k. k. . . — 9 6 53 6221 15 4 739.66
Yttermark . . . Närpiö................... — — — — :------ — , ------  .
Äänekoski . . . Laukaa . . . . — 31 9 119 18 087 62 9 305.10
Ofvermark . . . Ofvermark . . . — 3 1 29 5151 20 . 3 001,40
Maaseutu 31 1524 552 7 090 736856 1471 326 5Ö5.37
Vaasan lääni 34 2172 842 10 287 1 114533 2 517 507 691.46
Oulua lääni.
Kaupungit.
Oulu .  . . .  . 2 97 81 726 58 245 362 43 620.84
Raahe ................... 3 24 11 123 8 362 55 6 413.87
K e m i ................... 1. 55 21 250 27 731 46 9 1 17.45
Tornio................... — 60 27 303 35 869 128 20 091.07
Tornio As. .  . 1 28 15 113 12814 30 ,¡ 6 679.64
Kajaani . .  .  . 4 85 43 . 413 44204 173 27 991.4-4
Kaupungit 11 349 198 1928 187 225 794 113 914.31
Maaseutu.
Alakylä . . . . K ittilä ................... 14 3 37 6 565 7 2 090.09
Alavieska .  .  . Alavieska. . . .' — 30 9 166 1 575 24 3 698.17,
Arpela................... Alatornio. . . . — 30 1 133 324 1 5.25
Enontekiä . . . Enontekiäinen . . — 11 . 7. 42 11879 9 5 039.08
Filpus . . . . . Simo . . . . . — 37 .10 •70 33.244 22 9 083.75
Haapajärvi . . . Haapajärvi . . . ___ 41 15 152 18 551 38 11 420.72
Haapavesi . . . Haapavesi . . . 2 33 23 225 22 840 115 14 355.61
Hailuoto . . . . Hailuoto . . . . — 47 8 174 29 283 18 3 884.19
Haukipudas . . . Haukipudas . . . 2 32 2 172 2519 8 , 754.18
Haukipudas As. . S:n .  . .  .  . . — — 3 1 100 5 . 399.61
Hyrynsalmi . .  . Hyrynsalmi .  . . — 7 . 3 36 3413 21 2 451.59
l i . .................................................... l i ............................................................... 1 30 10 191 10195 19 3 793.98
li As. .  .  ,  .  . S : n .................................................... — — — — — — ' • . ------ .
I n a r i .......................................... I n a r i .......................................... — 1 1 4 1 635 J 224.64
Inari k. k. .  . . S : n ....................... — 6 3 14 1 745 3 736.88
Ivalo . . . . . S : n .................................................... — 14 . 5 33 13 329 6 1 381.31
Jaatila ................... Rovaniemi . . . — T— 1 1 5 1 9.66
Kaakamo . . . Alatornio. . .: . --- — 2 — . 4 . 111.12
Kalajoki . . . . Kalajoki . . . . — 15 2 58 12264 37 3 840.85
Kangas . : . : Ylivieska . . . • . — ■ 10 2 49 3129 3 107.88
Karihaara. . . ; Kemin p................ — 17 10 60 . 3 305 14 2 028.45
Kärunki . . . . Karunki . . . . 2 ------- 2 600 1 . . ,50.—
K e llo ................... Haukipudas . .- . — 5 4 37 668 5 517.62
8
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Kello As............... Haukipudas . . . 5 25
Kemijärvi. . . . Kemijärvi. . .. . 3 29 9 142 12 929 17 2 722.02
Kempele . . . . Kempele . . . . — 3 1 19 1 697 4 630.65
Kestilä................... Kestilä................... — — 3 5 1 813 3 62.95
Kiehimä . . . . Paltamo . . . . . — 15 11 89 3 681 15 1 227.36
Kiiminki . . . . Kiiminki . . . . — 1 1 1 200 2 52.20
Kilpua................... Vihanti . . . . — 3 1 13 2216 5 1 145.-
K ittilä ................... Kittilä . ’. . . . — 10 8 22 8915 11 5 147.25
K oivu ................... Tervola . . . • . — 2 1 26 4 884 3 402.33
K olari................... K olari................... — — — • — — — —
Kuhmoniemi . . Kuhmoniemi . . — 11 18 41 6 994 24 10822.42
Kuivaniemi . . . Kuivaniemi . . . — 50 5 73 31 670 10 3 128.47
Kuivaniemi As. . S:n . . . • • • — 2 4 13 2018 5 745.15
Kuolajärvi . . . Kuolajärvi . . . — 4 5 28 3 700 7 4 577.12
Kuoliovaara. . . Kuusamo . . . . — — — . - - — — —
Kuusamo . . . . S : n ....................... 1 43 9 94 16 289 22 4 890.77
Kuusiluoto . . i Alatornio. . . . — 6 3 21 3101 5 1 166.49
Kyläjoki . . . . — — •— ■ — — — ■ —
Kärsämäki . . . Kärsämäki . . . 1 23 3 82 1 691 7 1 081.73
Lapaluoto . . . Sälöinen . . . . — 6 •— 17 265 1 100.-
Lappi 0. 1. . . . Paavola . . . . — 27 — 38 10 703 3 1 135.-
Laurila . . . . Kemin p................ 1 4 2 16 447 7 543.76
Liminka .  .  .  . Liminka . .  .  . 1 10 ' 3 79 4 464 12 1 120.47
Lohijärvi . . . . Ylitornio . . . . — 67 2 239 20226 6 1 444.56
Lumijoki . . . . Lumijoki .  .  .  . — — — — — — —
Merijärvi . . . . Merijärvi . • • . — 13 4 24 6 384 5 245.51
Mieluskylä .  .  . Haapavesi .  .  . - - - 5 5 8 1 551 7 1 192.08
Muhos .......................................... Muhos .......................................... — 1 2 5 535 4 1 696.07
Muonio . . . . Muonionniska .  . 2 42 13 172 26 755 23 7 921.24
Murtomäki .  .  . Kajaanin msk. .  . — 7 1 29 5 739 7 1 071.30
Muurola . . . . Rovaniemi .  .  . — 6 7 33 1 352 9 2153.69
Nivala .......................................... Nivala .  .  .  .  . 1 75 19 261 32114 75 15 488.92
Olhava . .  .  . l i .................................................... .......... — 7 1 19 5 574 3 626.67
Oulainen . . . . Oulainen ................................ — 13 11 52 6 313 29 5 442.03
Paavola . .  .  . Paavola . . . . — 1 — 3 1 115 — —
Pattijoki . . . . Sälöinen . . . . — — — — — — —
Pelkosenniemi . . Sodankylä .  .  . 1 2 7 6 2310 7 6 620.01
Pello .  .  .  .  . Turtola .  .  .  . — 23 4 80 22 841 12 3 590.60
Piippola . . . . Piippola .  .  .  . — 3 6 13 3 275 12 3 980.88
Posio .  . . .  . Kuusamo .  .  .  . ------1 4 — 24 58 — —
Pudasjärvi .  .  . Pudasjärvi .  .  . — 7 . 6, . 38 4 728 13 3 230.89
Pulkkila .  .  .  . Pulkkila . . . . — 14 2 . 32 11 120 4 1 340.62
Puolanka . . . . Puolanka . . . . — 9 . 1. 18 9 620 1 40.83
Pyhäjoki . . . . Pyhäjoki . . . . — 19 8 52 7 512 29 2 945.26
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R-T)• Säästökirjoja. Säästöönpanoja. Säästöstäottoja.
Postisäästöpankin mKunta. P. p: P p: Kuoli
tettukonttori. 3 "S-f
c ?T e < p Luku.
Pääomaa. Luku. Pääomaa.
p: n p g. 1 55nf.
Pyhäjärvi 0. I. . Pyhäjärvi. . . . 1 58 11 182 16411 65 5 858.67
Pyhäntä . . . . Pyhäntä . . . . — 1 3 8 124 3 10 —
Rantsila . . . . Rantsila . . . . 1 9 14 41 3 486 17 2 710.22
Ranua . . . . . Pudasjärvi . . . — 11 14 22 4 270 15 3 277.51
Raudaskylä . . . Ylivieska . . . . — 32 9 126 18 923 37 12 934.95
Rautio................... Rautio . . . . . — 1 2 2 2 023 2 26.62
Reisjärvi . . . . Reisjärvi . . . . — 27 8 63 8 208 10 611 4.32
Revonlahti . . . Revonlahti . . . — 10 3 22 4 805 3 724.28
Ristijärvi . . . . Ristijärvi . . . . — — — — — — ■ —
Rovaniemi . . . Rovaniemi . . . 1 27 28 135 11 247 62 13 695.53
Ruhtinansalmi . . Suomussalmi . . — 36 2 55 18 789 5 1 575.38
Ruukki . . . . Paavola . . . . — 24 10 73 20 974 38 5 707.64
Röyttä................... Alatornio. . . . — 7 5 51 2 901 8 1 970.07
Saloineri . . . . Sälöinen . . . . — 21 ■ __ 64 651 2 65.-
Savukoski . . . Sodankylä . . . — — — 3 15 — —
Sieppijärvi . . . Kolari . . . . ' . — — — — — — —
S i e v i ................... Sievi1 ................... — 16 4 128 4514 6 871.17
Sievi k. k. . . . S :n ....................... — 8 3 26 4 587 3 491.71
Siikajoki . . . . Siikajoki . . . . — 10 5 18 5 704 5 3 687.36
Simo As................ Simo . . . . . 1 17 4 27 15 232 5 3 442.96
Simoniemi . . . S:n ........................ — 20 9 61 13 325 20 5 190.31
Sodankylä . . . Sodankylä . . . —. 31 6 80 26 609 13 5 754.-
Sotkajärvi . . . Pudasjärvi . . . — — — — — — —
Sotkamo . . . . Sotkamo . . . . . 2 27 9 170 5 478 23 3 396.76
Suomussalmi . . Suomussalmi . . — 56 19 174 41 085 34 12 091.61
Säräisniemi . . . Säräisniemi . . . — — — 3 721 — —
Taivalkoski . . . Taivalkoski . . . — 1 3 8 315 3 1 370.31
Tervola . . . . Tervola . . . . — 6 2 30 4161 5 700.78
Tervola A s.. . . S :n ....................... — 2 — 8 192 ■- - - —
T u i r a ................... Oulujoki . . . . — — — — — — —
Turtola . . . . Turtola . . . . — — _ — — — —
Tyrnävä . . . . Tyrnävä . . . . — 17 6 122 3 025 21 2 633.60
Utajärvi . . . . Utajärvi . . . . 1 16 10 87 857 10 1 370.21
Utsjoki . . . . Utsjoki . . . . — — — 54 779 2 200.-
Vaala . . . . . Utajärvi . . . . — — . 1 2 6 1 56.54
Vihanti . . . . Vihanti . . , . •— 4 1 8 3212 6 1 005.21
Vojakkala . . . Alatornio. . . . — ■ •— — — — — •—■
Vuolijoki. . . . Vuolijoki. . . . — 19 — 37 9213 5 4 410.-
Ylikiiminki . . . Ylikiiminki .  .  . — — — — — 1 200.-
Ylitornio . . . . Ylitornio . . . . 1 36 4 108 23108 7 492.41
Ylivieska. . . . Ylivieska . . . . 1 123 33 444 37 625 139 18 872.06





O 1971 736 7 959 963 792 | 2141 400538.43
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- Läänit. E. p:  P  p :
B  %












Uudenmaan lääni . . k 14 2 884 1 646 15 386 2 077 450 7 583 1 127 625.34
Turun ja Porin „ . . . 10 1065 574 6 791 540 884 1 769 302 780.62
Hämeen lääni . ' . . . 8 670 345 3 9 1 0 373 226 1 409 224 903.95
Viipurin „ . . . . 5 1687 1003 8 332 1 199 540 3 960 660 841.26
Mikkelin „ . . . . 5 284 103 1 335 171 624 429 77 582.27
Kuopion „ . . . . 7 533 259 2 486 210914 653 104 661.82
Vaasan „ . . . . 3 648 290 3 197 377 677 1 046 181 186.09
Oulun. „ . . . . 11 349 198 1 928 187 225 794 113 914.31
Kaupungit 63 8120 4418 43 365 5138 540 17 643 2 793495.66
Maaseutu.
Uudenmaan lääni . . . 34 1 692 559 7 745 929 555 1 682 335 465.75
Turun ja Porin „ . . . 45 1 811 465 8 306 851 201 1 333 223 314.87
Hämeen lääni . . . . 49 2 006 646 8 209 984 834 1 899 351 874.09
Viipurin „ . . . . 62 3 884 1 621 18 868 2 609 743 5 061 1 117 408.54
Mikkelin „ . . . . 15 1 315 338 3 9 1 0 882 885 954 239 383.58
Kuopion „ . . . . 37 2 070 669 7 721 1 163 512 1 730 400 499.38
Vaasan . . . . . . '31 1 524 552 7 090 736 856 1 471 326 505.37
Oulun „ . . . . 25 1622 538 6 031 776 567 1 347 286 624.12
Maaseutu 298 15 924 5 388 67 880 8 935153 15477 3 281 075.70
Koko maassa.
Uudenmaan lääni . . . 48 4 576 2 205 23131 3 007 005 9 265 1 4 6 3  091.09
Turun ja Porin „ . . . 55 2 876 1 039 15 097 . 1 392 085 3 1 0 2 526 095.49
Hämeen lääni . . . . 57 2 676 991 12 119 1 358 060 3 308 576 778.04
Viipurin . . . . 67 5 571 2 624 27 200 3 809 283 9 021 1 778 249.80
Mikkelin „ . . . . 20 1 599 441 5 245 1 054 509 1 383 316 965.85
Kuopion „ . . .  . 44 2 603 928 10 207 1 374 426 2 383 505 161.20
Vaasan „ . . . . 34 2 1 7 2 842 10 287 1.114533 2 5 1 7 507 691.46
Oulun „ . . . . 36 1 971 736 7 959 963 792 2141 400 538.43
Koko maassa 361 24044 9 806 111245 14073 693 33120 6 074571.36
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Taulu 4. Säästöönpanijain säästökirjat ja saamiset suuruutensa 
mukaan 31 päivänä joulukuuta 1917.
2 .... .
Säästö-
S a a m i s t e n  s u u r u u s : kirjain
luku.
*
3 mk ja sitä pienempiä . . . . . .................................................... ....  . 16818
3—10 m k ..........................................  ............................ y 17 269
10-25 „ ................................. ............................................................  . 16219
25—100 ........................................................................................................ 15 396
100—250 ........................................................................................................ 9630
250—500 .................................. ' .................................................................... 6 353
500—1000 ......................................................................................................... -7 523
1000—2 500 ........................................................................................................ 9155
2 500 -5  000 „ .........................................................................................  . . 614
5 000 mk:aa suurempia ................................. ....  ................................. ....  . 71
Yhteensä 99Ö48
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Taulu 5. Uusien säästöönpanijain luku jaettuna sukupuolen
( Y l e i s -
1 2 3 < 5 6 8 » 10 11 1 2 13 14 15 16 17 18' 19
Virkamiehiä Talonom istajia
Kauppiaita,
käsityöläisiä Liikealalla Yleisessä pal- Torppareita
ja vapaiden ja tilallisia ja muita itse- toimivaa yksityisissa ja maan-
ammattien sekä maatilan näisiä liik- henkilö- laitoksissa vilje lys-
harjoittajia. vuokraajia. keenharjoit- kuntaa. toim ivaa pal- työväkeä.
. Lään i . tapa.
g 2! rp g 5S rp g 5!p rp g ss fP g 5S rp g 2 fPO * ET to »ow CD ■ ET to* CO cdE£ Ui Ui ET Ui -öUi CDE£ U i ’ T3to. CD Ui to
P« p p p: p ps p p: p p p: p P p: P
Kaupungit.
1 Uudenmaan . 97 113 9 6 14 6 17 3 0 2 120 2 3 6 67 4 0 5 109 37 183 10 6 5
2 TurunjaPorin 37 38 5 0 6 9 33 71 2 9 100 17 17 3 4 4 16 60 14 1 18
3 Hämeen . . 22 3 9 7 6 12 32 4 8 2 6 51 16 10 2 2 9 9 31 12 1 8
4 Viipurin . . 65 73 52 21 7 25 127 63 7 5 36 16 1 122 33 60 19 4 6
5 Mikkelin . . 6 13 11 7 5 1 2 4 14 12 5 1 — 7 8 16 17 1 11
6 Kuopion . . 13 14 2 8 4 7 9 2 6 10 65 5 — 3 16 3 29 23 3 12
7 Vaasan . . . 28 4 0 6 2 11 5 7 33 12 4 7 14 5 1 4 0 4 26 8 6 9
8 Oulun . 9 18 19 2 3 10 15 6 2 7 3 — — 2 9 2 22 3 — 7
9 '  K a u p u n g i t 277 348 325 71 54 134 646 280 613 163 89 15 396 112 427 106 22 76
. Maaseutu.
10 Uudenmaan . 40 7 0 4 8 4 3 4 8 105 6 5 36 9 7 3 11 2 56 22 76 6 5 13 117
11 TurunjaPorin 42 45 7 2 88 78 25 9 7 5 43 140 3 3 2 4 4 14 6 9 67 26 141
12 Hämeen . . 43 65 67 79 54 219 6 5 34 9 2 5 2 1 61 10 72 102 37 148
13 Viipurin . . 115 144 110 2 8 9 178 335 127 74 180 25 4 3 122 36 156 137 28 150
14 Mikkelin . . 24 27 33 166 93 78 56 21 31 8 4 — 2 5 9 22 131 32 46
15 Kuopion . . 34 43 41 135 95 169 7 0 21 8 8 3 3 _ 54 18 4 9 191 71 188
16 Vaasan. . . 45 4 0 73 8 6 64 2 7 0 4 2 34 6 0 10 7 4 41 13 51 6 6 32 116
17 Oulun . . . 42 51 44 145 105 22 4 2 9 27 7 4 6 1 — 4 0 12 54 101 19 101
18 Maaseutu 385 485 488 1031 715 1659 529 290 762 63 35 12 443 134 549 860 258 1007
Kaupungit ja
maaseutu.
19 Uudenmaan . 137 183 144 57 5 4 122 3 6 7 156 3 3 3 7 0 51 7 165 59 2 5 9 75 19 122
20 TurunjaPorin 79 83 122 94 87 2 9 2 146 72 2 4 0 2 0 20 5 88 3 0 129 81 27 159
21 Hämeen . . 65 104 74 85 6 6 251 113 60 143 21 12 3 9 0 19 103 114 38 156
22 Viipurin . . 180 2 1 7 162 3 1 0 185 3 6 0 25 4 137 2 5 5 61 20 4 2 4 4 6 9 2 1 6 156 32 156
23 Mikkelin . . 30 4 0 44 173 98 79 80 35 4 3 13 5 ■----- 32 17 38 148 33 57
24l Kuopion . . 47 57 69 139 102 178 96 31 153 8 3 3 7 0 21 7 8 21 4 74 2 0 0
25 Vaasan. . . 73 8 0 135 97 6 9 277 75 4 6 107 2 4 12 5 81 17 77 7 4 38 125
26 Oulun . . . 51 6 9 63 147 108 2 3 4 44 33 101 9 1 — 69 14 7 6 104 19 108
27 Koko maa 662 833 813 1 102 769 1793 1 175 570 1375 226 124 27 839 246 976 966 280 1083
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ja ijän sekä säädyn tahi elinkeinon mukaan vuonna 1917. 
taulu)






















































167 23 72 246 77 217 81 16 21 109 7 40 5 34 79 227 1 167 631 1 086 l
34 5 36 29 15 125 53 15 5 — 21 3 16 1 4 23 117 325 190 550 2
22 10 20 31 12 41 19 4 1 — 31 — 5 1 3 19 90 213 174 283 3
56 7 10 212 74 70 52 20 12 1 61 2 20 10 27 85 163 758 453 476 4
8 — 27 8 6 4 5 1 — 11 — 3 1 3 7 41 111 74 99 5
1 1 20 48 11 49 8 1 — 1 16 — 9 1 6 13 78 160 80 293 6
23 19 15 41 22 30 20 2 — .--- 32 1 8 3 4 17 53 230 167 251 7
2 . 1 1 37 6 19 — 1 — — 15 1 3 1 6 11 70 109 64 176 8
3 1 3 6 6 17 4 671 2 2 5 5 5 7 2 3 7 6 4 4 0 2 2 9 6 14 1 0 4 2 3 8 7 2 5 4 8 3 9 3 0 7 3 1 8 3 3 3  2 1 4 9
28 11 26 144 57 119 3 1 1 46 5 . 9 18 67 240 475 381 836 10
28 4 20 65 19 161 1 1 1 3 36 4 7 2 17 57 174 440 328 1043 11
39 28 38 127 40 136 6 — 1 — 44 3 5 2 29 74 278 561 390 1 055 12
44 10 24 340 152 248 13 14 6 1 103 4 10 11 60 150 481 1 283 904 1697 13
18 •--- 6 136 36 46 — — 1 1 60 2 3 1 22 42 135 590 325 400 14
29 2 6 228 38 123 2 — — 4 63 2 13 6 31 51 199 794 411 865 15
10 3 8 72 27 65 1 — — 1 41 1 11 3 14 38 175 399 302 823 16
6 — 10 116 16 71 1 — — 1 36 5 3 — 13 37 232 503 304 815 17
2 0 2 5 8 13 8 1 2 2 8 3 8 5 9 6 9 27 15 10 12 4 2 9 2 6 61 2 5 2 0 4 5 1 6 1 9 1 4 5 0 4 5 3  3 4 5 7 5 3 4 18
195 34 98 390 134 336 84 16 22 1 155 12 49 5 52 146 467 1 642 1 012 1922 19
62 9 56 94 34 286 54 16 6 3 57 7 23 3 21 80 291 765 518 1 593 20
61 38 58 158 52 177 25 4 2 — 75 3 10 3 32 93 368 774 564 1 338 21
100 17 34 552 226 318 65 34 18 2 164 6 30 21 87 235 644 2 041 1 357 21 7 3 22
26 — 6 163 44 52 4 5 2 1 71 2 6 2 25 49 176 701 399 499 23
30 3 26 276 49 172 10 1 — 5 79 2 22 7 3 7 64 277 954 491 1 158 24
33 22 23 113 49 95 21 2 — ' 1 73 2 19 6 18 55 228 629 469 1 074 25
8 1 11 153 22 90 1 1 — 1 51 6 6 1 19 48 302 612 368 991 26
5 1 5 1 2 4 3 1 2 1 8 9 9 6 1 0 1 5 2 6 2 6 4  7 9 5 0 14 7 2 5 40 1 6 5 4 8 291 7 7 0 2  7 5 3 8 1 1 8 5 1 7 8 10  74 8 27
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Taulu b. ; Postisäästöpankin omistamat obligatsionit nimellis­
arvoltaan vuonna 1917.
(Y le is ta u lu ).
1 2 4 5
Vuoden kuluessa.










Venäjän valtakunnan . v. 1916 Rpl. 5V2 1 250000.— 1 750000.— — 3 000 000.—
Kotimaisia.
Suomen valtion . . . v. 1909£ 4 V2 2 780.— — — 2 780.—
Hypoteekkiyhdistyksen „ 1887 Rmk 4 16 200 — — — 16 200.—
Kaup.Hypoteekkikassan „ 1895 „ 4 1 979 640.— — 28 350.— 1 951 290.—
„ „ „ 1900 „ 4 V2 1 309 770.— -- . 43 740.— 1 266 030.—
„ „ „ 1903 „ 4 V2 1081 350.— — 14 580.— 1 066 770.—
Suomen Yhdyspankin . ,, 1895 3 ‘/2 465 000.— — 25 000.— 440 000.—
Pohjoisin. Osakepankin. 1897 „ 4 123 930.— 1 215.— 122 715.—
Suomen rahassa.
Kotimaisia.
Hypoteekkiyhdistyksen . v. 1896 4 494 500.— — 494 500.— —
. „ 1903 „ 4 V2 1 253 000.— -- . 53 000.— 1 200 000.—
. „ 1912 „ 5 590000.— — ' . 590 000.—
„ . • „ 1914 „ 5 390 000.— — — 390000.—
Kaup. Hypoteekkikassan „1916 „ 
Suomen Kiinteistöpankki
4 V2 500000.— — — 500 000.—
0 .  Y : n .......................... . 1907 „ 5 650 000.— — 650 000.— —
1914 5 200 000.— — — 200000.—
„ - „ „ 1916 „ 5 500 000.- . — - 500 000.— —
,, v  n  1917 „ 
Kaupunki- ja maalaiskun-
4 V2 — 1000000.— — 1 000000.—
. tien keskuslainakassan „ 1910 „ 5 1 065 000 — . —  . 29 000.— 1 036 000 —
„ 1912 „ 5 221 500.— — 1 000.— 220 500.—
»■ i> » 1915 „ - 5. 202500.— ■ . 1 i —  ■ ' , 202 50Q.—
Helsingin kaupungin .! . 1892 >„ 47* 19 500 — i ■ 19 500 —
Osuuskassojen Keskuslai- i  . \ ■ < '
narahaston O. Y:n . . „ 1917 5 300000 — •10000 . —, 1 t  , 1 290000 —• i  < ■ !  ’<
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Taulu 7. Niiden tehtaiden ja muiden työpaikkojen sekä koulujen luet 
telo, joissa postisäästöpankilla oli asiamiehiä vuoden 1917 lopussa.
Postitoimisto, Postitoimisto,
Kunta. Tehdas tai koulu. johon asiamies Kunta. Koulu. johon asiamies
kuuluu. kuuluu.
I. Tehtaita ia muita työpaikkoja. Helsingin p. Malmi. Malm.
Seutula. Sockenbacka.





Dragsfjärd. Skinnarvikin Inkoo. Grämarböle. Täkter.
lasitehdas. Björkboda. Jaala.
Kirkonkylä. Inga. .
Viipurin lääni. Huhdasjärvi- Jaala.Kirkko- Bobäck. Masaby.
Viipurin p. Hovinmaan nummi. Haapajärvi. Kyrkslätt.






Leppävirta. Sorsakosken Mäntsälä. Hirvihaara. Mäntsälä.
tehdas. Sorsakoski. Orimattila. Heinämaa. Orimattila.




ka- ja villa- Gammelby. Gammelby.
tehdas. Oravais. Gislom. Lovisa.
Oulun lääni. Porvoon p. Eknäs-Sikilä. Porvoo.Ilola. S:n.




















Hanko. Kansakoulut. Hanko. Sipoo. Hindsby. Nickby.
Helsinki. Kansakoulut (5 \ Massby. S:n.
asiamiestä). Helsinki. Paipis etel. S:n.
Porvoo. Privata fruntim- Vihti.
Paipis pohj. S:n.
mersskolan. Porvoo. Kortjärvi. Otalampi.
Artjärvi. Artjärvi. Artjärvi.
Hietana. S:n.
Elimäki. Vilppula. ' Koria. Turun ja Porin
Espoo. Järvenpää. Esbo. lääni.
Nuoksio. S:n. .
Helsingin p. Boxbacka. Malm. Maarianha- Realikoulu. Maarianha-
Käinby. Sockenbacka. minä. minä.











Rauma. Kansakoulut. Rauma. Säkylä. Korvenkylä. Köyliö.
Seminaarin har- Tyrvää. Houhajärvi. Vammala.
joituskoulu. S:n. Illo. S:n.
Dragsfjärd. Björkboda. Björkboda. Tyrvään kylä. S:n.
Eurajoki. Rikantila. Vuojoki. Vihattula. S:n.
Föglö. Soriimarö. Degerby- Ulvila. Toejoki. Pori.
Äland. Yläne. Heinjoki. Yläne.
Halikko. Kumio. Halikko.
Saarimäki. Hajala.
Hammarland. Torp. Hammarland. Häämeen lääni.
Honkajoki. Alisenpää. Honkajoki.
Ylisenpää. S:n. Lahti. Kansakoulut. Lahti.
Houtskari. Äpplö. Houtskär. Tampere. Kansakoulut (2
Hämeenkyrö. Haukijärvi. Mouhijärvi. asiamiestä). Tampere.
Ikaalinen. Jylli. Ikaalinen. Asikkala. Urajärvi. Lahti.
Vahojärvi. Riitiala. Vesivehmaa. S:n.
Iniö. Norrby. Iniö. Hauho. Alvettula. Hauho.
Jämijärvi. Vihu. Jämijärvi. Lehtiälä. S:n.
Kaarina. Ristimäki. Turku. Hausjärvi. Erkkylä. Riihimäki.
Vähä-Heikkilä. S:n. Kuru-Hikiä. Hikiä.
Kankaanpää. Niinisalo. Kankaanpää. Riihimäen ruots.
Karkku. Aluskylä. Karkku. kansak. Riihimäki.
Nohkua. S:n. Hollola. Niemi. Lahti. ,
Kauvatsa. Piilijoki. Kauvatsa As. ' Pennala. S:n.
Kokemäki. Kankaantausta. Kokemäki. Janakkala. Mallinkainen. Turenki.
Kuurola. S:n. Välikkälä. Riihimäki.
Peipohja. Peipohja. Jämsä. Heräjärvi. Jämsä.
Riste. Riste. Kangasala. Haapaniemi. Kangasala.
Korppoo. Norrskata. Korpo. Rautiala. S:n.
Köökari. Karlby. Degerby Kirkonkylä. S:n.
Äland. Saarikylä. Kaivanto.
Lappi. Kullanperä. Lappi T. L. Vatiala. Kangasala.
Lavia. Jokihaara. Lavia. Koski. Etola. Koski H. L.
Saarijärvi. Kiikoinen. Hyväneula. S:n.
Loimaa. Peltoinen. Loimaa. Kirkonkylä. S:n.
Mietoinen. Tavastila. Mietoinen. Miehola. S:n.
Nakkila. Pyssykangas. Nakkila. - / Puttela. S:n.
Nauvo. Nötö. Nagu. Kuhmalahti. Kirkonkylä. Kuhmalahti.
Risis. S:n. Kuhmoinen. Sappee. Kuhmoinen.
Parainen. Attu. Turku. Kuorevesi. Kirkonkylä. Lyly.
Vänä. Pargas. Kuru. Itä Aure. Kuru.
Parkano. Linnankylä. Parkano. Poikelus. Toikko.
Porin p. Pihlava. Pihlava. Riuttaskorpi. Kuru.
Rauma. Kolia. Rauma. Kylmäkoski. Savikoski. Kylmäkoski.
Reposaari. Reposaari. Reposaari. Kärkölä. Koukunmaa. Järvelä.
Saltvik. Haga. Ödkarby. Lammi. Riikoinen. Lammi.
Sund. Finnby. Sund. Loppi. Kormu. Riihimäki.










Längelmäki. Uuhiniemi. Längelmäki. Lappee. Lauritsala. Lauritsala.
Nastola. Ersta. Villähti. Luukkaa. S:n,
Orivesi. Haavisto. Korkeakoski. Lavansaari. Lavansaari.' Lavansaari.
Padasjoki. Arrakoski. Padasjoki. Luumäki. Heikkilä. Taavetti.
Maakeski. S:n. Suoanttila. Luumäki.
Pirkkala. Lauttala. Nokia. Miehikkälä. Hurttala. Miehikkälä.
Nokia. S:n. Pitkäkoski. Taavetti.
Nuoliala. Tampere. Muola. Hotakka. Galitsina.
Sahalahti. Lahdenkulma. Sahalahti. Vuosalmi. Muola.
Sääksmäki. Sorrila. Valkeakoski. Yskijärvi. S:n.
Tammela. Kaukola. Mustiala. Nuijamaa. Nuijamaa. Nuijamaa.
Liesjärvi. S:n. Parikkala. Poutala. Syväoro.
Lunkala. S:n. Pyhtää. Hirvikoski. Inkeroinen.
Porras. S:n. Rautjärvi. Miettilä. Miettilä.
Sukula. Forssa. Rautu. Raasuli. Rautu.
Susikas. Mustiala. Ruokolahti. Tainionkoski. Imatra.
Teuro. S:n. Tarkkola. Ruokolahti.
Urjala. Halkivaha. Vesilahti. Savitaipale. Hölsä. Savitaipale.
Tiiri. Mätku. Kirkonkylä. S:n.
Vesilahti. Vakkala. Vesilahti. Kurki. S:n.
Kylliälä. S:n.
Partakoski. S:n.
Viipurin lääni. Rantala. S:n.Sippola. Hirvelä. Utti.
Sortavala. Kansakoulut. - Sortavala. Inkeroinen. Inkeroinen.
Antrea. Hannila. Hannila. Sortavalan p. Kuokkaniemi. Kuokkaniemi.
Kaskinen. Antrea k. k. Leppäselkä. Sortavala.
Oravankylä. S:n. Läskelä. Läskelä.
Paajala. Vuoksi. Suistamo. Koitto. Hämekoski.
Pöyryniemi. Antrea k. k. Säkkijärvi. Muhulahti. Säkkijärvi.
Sintolä. S:n. Teiskarsaari.. S:n.
Sokkala. S:n. Vilajoki. S:n.
Jaakkima. Kortela. Jaakkima. Tytärsaari. Tytärsaari. Kotka.
Jääski. Lottola. Hannila. Uusikirkko. Kirkonkylä. Uusik. Vp. L.
Räikkölä. Enso. Valkeala. Inkerilä. Kaipiainen.
Kirvu. Tietävälä. Kirvu. Kouvolan kylä. Kouvola.
Kivennapa. Haapala. Kuokkala. Pien-Mattila. Voikka.
Raivola. Raivola. Viipurin p. Kaukola. Tienhaara.
Terijoki (2 asia- Kiiskilä. Viipuri.
miestä). Terijoki. Kilpeenjoki. S:n.




järvi. Huumola. Kämärä. Mikkelin lääni. •
Kymi. Huruksela. Inkeroinen.
Jäppilä. Kymi. Mikkeli. Kansakoulut (3










Heinolan p. Hujansalo. Heinola. Maaninka. Vianto. Maaninka.
Heinävesi. Malkkila. Heinävesi. Muuruvesi. Karjalankoski. Juankoski.
Joroinen. Häyrilä. Joroinen. Pieksä-Niini-
Tahkoranta. S:n. mäki. Nilsiä.
Juva. Koivuniemi. Mikkeli. Nilsiä. Pajujärvi. Siilinjärvi.
Kangasniemi. Äkry. Kangasniemi. Pielisjärj. Hattuvaara. Lieksa.
Kerimäki. Pihlajaniemi. Kerimäki. Kelvä. S:n.
Vaara. Punkasälmi. Matovaara. S:n. •
Luhanka. Kirkonkylä. Luhanka. Märäjälahti. S:n. n
Mikkelin p. Alamaa. Hiirola. Rautalampi. Hytölä. Kärkkäälä.
Kalvitsa. Kalvitsa. Kiesimä. Rautalampi.
Mäntyharju. Jäniskylä. Mäntyharju. Närhilä. S:n.
Kuortti. Pertumaa. Siikakoski. Kärkkäälä.
Puumala. Kietävälä. Puumala. Rääkkylä. Oravisalo. Rääkkylä.
Ristiina. Koivakkala. Ristiina. Suonenjoki. Tyyrinmäki. Suonnejoki.
Savonranta. Lapinlahti. Savonranta. Tuupovaara. Kovero. Ilomantsi.





Kuopio. Klass. lyseo. Kuopio. Kaskinen. Kansakoulu. Kaskinen.
Kansakoulut (2 Vaasa. Klass. lyseo. Vaasa.
asiamiestä). S:n. Kansakoulut. S:n.
Eno. Revonkylä. Eno. Alahärmä. Huhtamäki. Voltti.
Iisalmen p. Sonkajärvi. Soinlahti. Kuoppala. S:n.
Sukeva. Sukeva. Alavus. Sapsalampi. Alavus k. k.
Ilomantsi. Kivilahti. Joensuu. Haisua. Ylikylä. Veteli.
Melaselkä. Möhkö. Himanka. Särkelä. Himanka.
Karttula. Airaksela. Karttula. Isokyrö. Lehmäjoki. Orismala As.
Keitele. Kulvenmäki. Keitele. Jalasjärvi. Jokipii. Jalasjärvi.
Sulkavanjärvi. Sm. Ylivalli. Koskue.
Kesälahti. Villala. Kesälahti. Jepua. Gunnar. Jeppo.
Kiihtelys- Kiihtelys- Karstula. Kangasaho. Karstula.
vaara. Heinävaara. vaara. Kirkonkylä. S:n.
Oskola. S:n. Kauhajoki. Hangaskylä. Kainasto.
Kontiolahti. Paihola. Jakokoski. Ikkeläjärvi. Kauhajoki.
Utra. Utra. Kivijärvi. Muhola. Kivijärvi.
Kuopion p, Ritoniemi. Kuopio. Koivulahti. Wassor. Qveflaks.
Lapinlahti. Karvasalmi. Alapitkä. Lapua. Mustamaa. Lapua.
Kivistö. Lapinlahti. Laukaa. Lievestuore. Laukaa.
Leppävirta. Kirkonkylä. Leppävirta. Nurmijärvi. Kuusa.
Tuppurinmäki. Horsmalahth Maalahti. Hafras. Malaks.
Liperi. Vaivio. , Joensuu. Närpiö. Rangsby. Närpes.
Maaninka. Haatala. Maaninka. Oravainen. Komässa. Oravais.
Lappetelä. Syvänniemi. Peräseinä- . Peräseinä-
. : Varpaismaa. Maaninka. joki. Viitala. joki.
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Postitoimisto, Postitoimisto,
Kunta. Koulu. johon asiamies Kunta. Koulu. johon asiamies
kuuluu. kuuluu.
Raippaluoto. Vallgrund. . Replot. Kärsämäki. Kirkonkylä. Kärsämäki.
Seinäjoki Niemistö. Seinäjoki. Liminka. Rantakylä. Liminka.
Ojajärvi. Peräseinä- Muonion-
joki. niska. Kirkonkylä. Muonio.
Soini. Laasala. Soini. Ylimuonio. S:n.
Sulva. Kirkonkylä. Toby. Nivala. Kirkonkylä. Nivala.
Veteli. Räyrinki. Veteli. Oulujoki. Pikkarala. Oulu.,
Virrat. Uurainen. Kotala. Pudasjärvi. Ranua. Simo As.




Oulun lääni. Sälöinen, Kopsankylä. Raahe.
Pattijoki. S:n.
Kajaani. Kansakoulut. Kajaani. Simo. Maksniemi. Kemi.
Oulu. Kansakoulut. Oulu. Sodankylä. Keminkylä. Pelkosen-
Raahe. Alkeiskoulu. Raahe. Sotkamo. Jormaskylä.
niemi.

























Kemin p. Liedakkala. Laurila. Keskiniska. Utajärvi.
Kemijärvi. Isokylä.
Kirkonkylä.
Kemijärvi.
S:n.
Ylivieska. Raanunjärvi.Niemelä.
Ylitornio.
Ylivieska.
Kuusamo. Tavajärvi. Kuusamo.
